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FOREWORD 
Eurostat's series of "Reports on ACP countries" are closely based on 
reports compiled by the Statistical Office of the Federal Republic of 
Germany, and are published in that institutions' "Statistik des 
Auslandes" (Statistics of foreign countries) series. ACP-EEC 
relations are intensifying and improving partly as a result of the 
conclusion of the 3rd Lome convention, but the general public, in 
particular in the European Community, is very poorly informed about 
these countries. The aim of the "new" series of reports is thus to 
make readily available the main current statistical material. 
The reports published by the Statistisches Bundesamt are ideal as a 
basis for the Eurostat series because they are comprehensive, easy to 
understand and they set out in a standard form key information, based 
on the latest data on the demographic and economic structure and 
development of the countries they cover. To make this information 
available to a wider international readerhsip, Eurostat is publishing 
this European version in French and English. The original report, in 
German, is available from the Statistisches Bundesamt in Wiesbaden or 
the Kohlhammer Verlag in Mainz. Most of the European version is 
directly translated from the German original with the data 
essentially unchanged, apart from a few very minor modifications. In 
three of the 20 chapters however. Eurostat has made certain additions 
to the data on bilateral or international aspects (external trade, 
international price comparisons, technical cooperation) to meet the 
requirements of non-German readers. 
The translation, the modifications and the additional material are 
solely EUROSTAT'S responsibility. 
The maps in this report are taken from the German original, and are 
intended to make things easier for the reader. The names used and 
the frontiers shown do not imply any judgment on the legal status of 
any territory or any endorsement or recognition of national frontiers 
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TANZANIA 
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
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1. GENERAL DATA 
State and Government 
Full name : The United Republic of Tanzania 
Short form : Tanzania 
Establishment/Independence : Independent since December 1961 
federation of Tanganyika and Zanzibar established in April 1964. 
Constitution : Interim Constitution of July 1965 (amended in June 1975). 
Final constitution in April 1977. Also, the Zanzibar constitution of 
October 1979 (amended in 1980 and 1984). A new constitution came into 
force in Zanzibar in 1985. 
Form of government : Federated presidential republic, member of the 
Commonwealth of Nations since April 1964. 
Head of State : President Ali Hassam Mwinyi (elected on 27-10- 1985 for 
5 years ; previously 1st Vice-president and President of Zanzibar ; he 
is also Commander-in-Chief of the Armed Forces). 
Head of Government : Prime Minister Joseph Warioba. 
Electoral representation/Legislative : National Assembly (1985) with 169 
members elected by universal suffrage, 15 so-called national members, 25 
regional commissioners, 15 women members, 5 members appointed by the 
House of Representatives of Zanzibar and 15 members appointed by the 
President. 
Parties/elections : All political parties were dissolved and the 
Socialist Union Party Chama Cha Mapinduzi/CCM was founded in January 
1977. 
Administrative divisions : 25 regions (including Zanzibar and Pemba), 94 
districts, wards, divisions and sub-divisions. 
Membership of international organizations : 
United Nations and specialized UN agencies. Organization for African 
Unity (OAU), South African Development Coordination Conference (SADCC), 
East African Community; associated with the European Communities (EC). 
International Development Category : 
MSAC (Most Seriously Affected Countries) 
LDC (Least Developed Countries) 
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1.1 BASIC DATA 
Unit 
Territory 
Total area km2 






Density inh. /km2 
Births per 1000 
Deaths per 1000 
Mortality in first year of life..per 1000 
births 




Hospital beds number 
Inhabitants per hospital bed number 
Doctors number 
Inhabitants per doctor 1000 
Dentists number 
























































aged 15 years and older... % 
Primary school pupils 1000 





Percentage of total population. % 
Wage and salary earners 1000 
Manufacturing industries 1000 
Agriculture, forestry, fisheries 
Agricultural production index.... 1979/81 D=100 
Food production 1979/81 D=100 
per capita 1979/81 D=100 
Harvest quantities 
Maize 1000 t 
Cassava 1000 t 
Coffee 1000 t 
Tea 1000 t 
Raw cotton 1000 t 
Cattle 1000 
Timber 1000 m.3 
Fish 1000 t 
Manufacturing industry 
Installed generating capacity 
of power stations MW 
Electricity production Mill. kWh 
Extraction of 
Gold fine troy oz 1) 
Diamonds 1000 carats 
Manufacture of 
Fuel for motor vehicles..1000 t 
Cement 1000 t 
Iron plate 1000 t 
External trade 
Imports Mill. US$ 

























































































Transport and communications 
Length of railways km 
Length of roads km 
Passenger cars per 1000 inh number 
Passengers carried by 
"Air Tanzania" 1000 
Telephone connections 1000 
Tourism 
Foreign visitors 1000 
Income from tourism Mill. US$ 
Currency and finance 
Official exchange rate (selling).ECU for 1 T. 
Currency reserves Mill. USS 
Public finances 
Central government budget 
Income Mill. T. sh 
Expenditure Mill. Τ. sh 
National debt Mill. US$ 
Prices 
Cost of living index 1977 = 100 









































1986/87: 33 616 
55 596 






at market prices 
(current prices) Mill. 
at factor cost 
(1976 prices) Mill. 
per capita Τ. sh 
1) 1 troy ounce (oz) = 31.103 g. 
sh 
1976: 25 387 
22 642 
1 379 
1984: 75 658 
24 972 
1 186 












































Burkina Faso 2) 
Burundi 



















































































































































































































































































































































































































*) Data for the country of the report are underlined. Figures in 
brackets refer to years. 
1) > 100 % = pupils counted by classes, sometimes not belonging to the 
equivalent age groups. 
2) Formerly Upper Volta. 
3) Formerly Ivory Coast. 
a) 10 years and over. 
b) D 1979/81. 
c) D 1980/82. 
dl in all medical facilities, 
e) 6 years and over. 




























































Burkina Faso 2) 41 
Burundi 58 



























Sao Tomé and Principe.. 
Senegal 17 
Seychelles 8 
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270 
*) Data for the country of the report are underlined. Figures 
brackets refer to years. 
1) SITC headings 5 ­ 8 . 
2) Coal equivalent unit. 
3) Formerly Upper Volta. 
4) Formerly Ivory Coast. 
a) Incl. Botswana, Lesotho. Namibia and Swaziland, 
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2. THE NATIONAL TERRITORY 
Tanzania stretches from latitude lo to 12o south of the equator, and 
from longitude 29o30'E to 40o30'E in eastern Africa, and has a total 
area of 945 087 km2 (with a land area of about 885 987 km2) . The 
national territory is bounded by Mozambique (the Ruvuma River) to the 
south, Malawi and Zambia to the southwest (a good part of the frontier 
runs through Lake Nyasa), Zaire to the west (with the border cutting 
through Lake Tanganyika), Burundi and Rwanda to the northwest, Uganda to 
the north with most of the border crossing through Lake Victoria), Kenya 
to the northeast, and finally the Indian Ocean to the east. 
Apart from the coastal region with the off-shore islands of Zanzibar and 
Pemba, Tanzania has some spectacular and varied relief features with 
mountains and plateaux formed by tectonic faults and rifts (the Eastern 
Rift, the Central African Rift), and by volcanic activity on the edge of 
the Rift zone (Mount Kilimanjaro, 5 895 m., the highest mountain in 
Africa near the Kenyan border. Mount Meru, 4 567 m., close by, the 
immense crater plain with peaks going up to 3 648 m. like the Ngorongo 
crater, and Mount Rungwe, 2 963 m., near Lake Nyasa). The Central 
African Rift only touches upon Tanzania in the west, while the Eastern 
Rift runs through the country from south to north. Between the two Rifts 
lies the 1 200 m. high, lightly undulating plain of Unjamwesi which 
contains Lake Victoria; this, like Lakes Tanganyika and Nyasa, lies on 
the bordere of Tanzania. 
A hot tropical climate prevails in the coastal plains, while most of 
Tanzania enjoys a moderate tropical highland climate with average 
maximum temperatures of 26.5 o and average minimum temperatures of 
14.Oo. The altitude and gradient of the eastern edges of the rifts and 
the southeastern slopes of the volcanoes attract an annual rainfall of 
1500 to 2000 mm, in more than ten wet months per year. The monsoon, 
which lasts for five to six months, brings moderate rainfall to the 
coastal plains (500 to 1000 mm per year). On the other hand, the 
highlands in the interior, and especially the Rift Valley, are 
relatively dry with an annual rainfall of less than 500 mm in three to 
four wet months. 
Natural vegetation in the coastal plains consists of mangrove swamps and 
light woodland. The mountain slopes are mostly covered by dense tropical 
forests which change into tropical mountain forests at higher altitudes. 
Further up, the vegetation is transformed into luxuriant bush and 
grasslands. In many areas the tropical foreets were cleared by burning 
for transient cultivation, and degraded into wet savanna. The highland 
plateaux are covered with light, deciduous miombo forests or dry 
savanna. The latter flourishes mainly in the game reserves (e.g. the 
Serengeti National Park). The dry valleys contain scrub. 
The time difference between Tanzanian and Central European Time is + 2 
hours. 
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*) Roman figures indicate months where these differ from the norm. 
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3. POPULATION 
In mid-1987, the population of Tanzania was estimated at 24.2 million, 
with an average density of 25.6 inhabitants per km2. The last population 
census, taken in August 1978, recorded a figure of 17.5 million, which 
represents an average population density of 18.5 inhabitants per km2. 
The average rate of population growth was 3.2 % per annum from 1965 to 
1973, and 3.4 % p.a. from 1973 to 1984. United Nations estimates for the 
period covering 1980 to 2000 indicate an average population growth rate 
of 3.5 % p.a.. Tanzania is second after Somalia on the list of LDCs 
(Least Developed Countries) with the highest population growth rate in 
the first half of the eighties. In the early seventies, the Tanzanian 
government did not consider the high population growth rate to be 
detrimental to economic and social development, but this view changed in 
the mid-eightie3. Appropriate social and economic development programmes 
should stem the population growth rate which is now deemed to be too 
high. Apart from family planning programmes, improved medical care of 
mothers and children should contribute substantially to this reduction. 
3.1 Population development and density *) 
Unit 
Total population 1000 
male 1000 
Density of population 
in relation to total 
land area 1) inh./km2 
1967 1970 1978 1980 1985 1987 
12 313 a) 13 513 17 528 a) 18 867 22 499 24 186 
6 095 6 628 8 596 9 280 11 097 
6 218 6 885 8 932 9 578 11 403 
13.0 14.3 18.5 20.0 23.8 25.6 
*) Situation : mid-year. More detailed tables indicate partly 
deviating figures. 
1) 945 087 km2 (land area 885 987 km2). 
a) Result of the census of 26 August. 
Family planning programmes carried out in the past achieved only a 
slight reduction in the number of births; but since improved medical 
care resulted in a substantial reduction in the number of deaths, the 
excess of births went up from 28.9 per 1000 inhabitants (1960/65 D) to 
35.1 per 1000 inhabitants (1980/85 D). Improved medical care also 
reduced infant mortality from 145 (1960/65 D) to 98 deaths under the age 
of one year per 1000 live births. Child mortality (related to children 
aged from one to four years) was 22 o/oo in 1984 against 29 o/oo in 
1965. Similarly, between 1965 and 1980, life expectancy at birth 
improved for women from 44 to 53 years and for men from 41 to 50 years. 
Total fertility figures show the number of children a woman would have 
in her lifetime. If she had them according to the prevailing average 
age-related fertility rates. 
While in 1984 the fertility figure was 7.0, it should go down to 5.7 
in the year 2000. 
The National Family Planning Association/UMATI was founded in 1967 as a 
non-governmental organization responsible for family planning in 
Tanzania. A shortage of funds has hampered effective family planning 
policies up to the present. Estimates show that in 1983 the number of 
married women of child-bearing age who practised contraception in any 
form was only 1 % (compared with Kenya : 17 %) . 
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3.2 Birth and death rates 
1965/70 D 1970/75 D 1975/80 D 
Births per 1000 inh. 
Deaths per 1000 inh. 
Death under 1 per 1000 live 











The age pyramid is characterized by a large proportion of young people. 
In 1985 more than 59 % of the total population were under the age of 20. 
With a rising population growth rate, this proportion has been 
increasing·, for years. Continuation of the prevailing demographic trends 
should reverse this trend. There ares lightly more women than men in the 
10 - 25 year age group, which can partly be ascribed to under-estimating 
and to migration of male workers. 
3.3 Population by age groups *) % of the total population 
below years 
5 - 10 
10 - 15 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 55 
55 - 60 
60 - 65 
65 - 70 
70 - 75 















































































































*) Situation : mid-year. 
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POPULATION OF TANZANIA 
by age groups 
Situation at mid 1985: 22.5 million1 
Age from... to less than... years 
Female Male 
% 10 10 % 
Estimate. Scale using 5 years age groups 
Differences in population distribution are due mainly to different 
environmental and climatic conditions. More thickly populated areas are 
generally those with higher rainfall, such as Usambara, Pare, 
Kilimanjaro and Mount Meru in the northeast, Bukoba (west of Lake 
Victoria), the Uluguru mountains, the southern highlands round the Mbeya 
district, the western Rift Valley around Kigoma and Kasulu, and finally 
the islands of Zanzibar and Pemba. Other high density regions are the 
fertile plains around Lake Victoria, which reach down to Shinyanga and 
Nzega in the south, as well as the coastal strips, particularly the 
catchment areas around large cities like Tanga, Dar es Salaam, Lindi and 
Mtwara. 
The central plateau, from Mbulu in the north to Iringa in the south, is 
sparsely populated, since rainfall is very light and the area is not 
sufficiently well-suited to agriculture. The miombo forests of the 
central plateau, the southwestern part of the country and the Masai 
steppe are very thinly populated. In particular, the presence of tsetse 
flies makes human settlement here practically impossible. 
With an average population density of 26 per km2 in 1987, regional 
differences are particularly striking. The capital city Dar es Salaam 
and its surroundings (1068.2 inh./km2) ie the most densely populated 
area, followed at some distance by Zanzibar and Pemba (235.6 inh./km2), 
Mwansa (94.1 inh./km2) and Kilimanjaro (88 inh./km2). Dar es Salaam had 
the highest population growth rate, 7.45 % p.a., in the period from 1967 
to 1987. A high growth rate was also recorded in Rukwa (4.33 % p.a.) and 
Tabora (4.29 % p.a.); but in Pwani (1.85 % p.a.), Mtwara (2.08 % p.a.) 
and Lindi (2.17 % p.a.), the growth rate is well below the national 
average. The small population increase in these areas is mainly due to 
migration to the Dar es Salaam area. 
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Pwani/Coast Dar es Salaam 


















































































































































1) Census results. 
2) Situation : mid-year. 
The rural exodus in past years led to a substantial increase in urban 
population. The rate of urbanization was only 4.8 % in 1960, but climbed 
to 14.8 % in 1985. A qualifying factor here is that the definition of 
"urban area" changed between the 1967 census and the 1978 census. In 
1967, the definition comprised only 15 large cities and 20 smaller urban 
settlements, while the 1978 definition was expanded to cover all 
regional and district centres as well as suburban settlements 
(altogether 97). The urbanization rate in Tanzania compared with other 
sub-Saharan African countries (1984 : 21 % D) is etili very low, and yet 
the government has made efforts to stem the rural exodus. Better 
infrastructure and job-creation in rural areas should reduce urban 
migration, particularly towards the largest urban centre. Dar es Salaam. 
Other measures include the construction of the new capital, Dodoma, and 
the promotion of the Ujamaa movement - i.e. bringing the scattered rural 
population together into large villages provided with adequate 
infrastructure. 





























Dar es Salaam is the largest city in Tanzania, with a population of 
around 1.3 million in 1984. Estimates indicate that in the mid-eighties 
about 40 % of the total urban population lived there. Other large urban 
centres are Mwansa, Tanga, Zanzibar and Mbeya. The new capital, Dodoma, 
has a population of only 54 000, making it the 11th largest city in 
Tanzania. 
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3.6 Population by selected cities 
1000 
1967 1) 1970 1978 1) 1980 1984 





















































1) Censúe resulte. 
Around 207 000 refugees were living in Tanzania at the end of 1985. This 
represents an increase of about 28 000 above the previous year. More 
than 82 % of these refugees come from Burundi, and most of them have 
settled in the vicinity of Kigoma. At the time, around 17 000 Rwandans 
and Zairians also had refugee status, and, because of political 
disturbances in Uganda, 1200 people sought refuge in Tanzania. 
Unlike other African countries, tribal membership plays only a minor 
role in Tanzania. This is why no questions on tribal membership were 
asked in the last census in 1978. The African population comprises about 
120 different ethnic groups, more than 90 % of whom belong to the Bantu 
linguistic group, and only relatively few to the Nilotics (among others, 
the Masai) and the Cushites. According to estimates, the largest ethnic 
groupe in 1980 were the Nyamwezi and Sukuma (21.2 % ) , Swahili (8.9 % ) , 
Hehet and Bena (6.7 % ) , Makonde (6.1 %) and Haya (5.6 % ) . Non- African 
population groups, though small in numbers, still form minorities of 
economic significance. The number of Asians (mainly Indians) is 
estimated at about 50 000. 
Around 17 000 Europeans, mainly development cooperation personnel, 
diplomats and company representatives, also live in Tanzania. In 1984, 
30 % of the population were Christian (26 % Roman Catholic), 30 % Muslim 
and 30 % followers of animistic and other beliefs. 
Swahili and English are the official languages, and the latter is also 
the commercial language. The common vernacular of the African population 
is Swahili. Individual ethnic groups also have their own dialects. 
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4. HEALTH 
Tanzania's public health service is relatively well developed. Standards 
of medical treatment are, however, substantially influenced by the 
following factors : 
- lack of sufficient training opportunities for medical personnel, 
- transport problems for medical care in remote parts of the 
country, 
- shortage of medical equipment and supplies due to a shortage of 
funds, 
- inefficient management of rural health care. 
Even though recent data on morbidity and mortality are not available, 
the rate of improvement of medical care has decelerated considerably 
since the mid-seventies. Infant and child mortality remain very high. 
According to estimates 28 out of 1000 women die in childbirth in 
hospitals. 
The emergence of AIDS represents a particular danger, both for the 
public health service and for the population in general. On the 
reference date, 13-11-1986, 699 cases of AIDS had been reported to the 
World Health Organization. There were 0.3107 AIDS cases per 10000 
inhabitants (the population figure of 1985 was used as a basis). 
Tanzania is listed among the countries with the relatively highest 
number of AIDS cases in the world (10th place). By way of comparison : 
Congo with 1.4368 cases per 10000 inhabitants takes the lead; USA with 
1.2428 cases per 10000 inhabitants is second. Medical care already 
suffers from tight financial straits. Foreseeable difficulties in 
combatting and containing this disease can only be surmounted with 
the help of personnel and funds from foreign donor countries. 
Public health expenditure increased by a total of 31 % from 1981/82 to 
1985/86. Compared with the growth of budgetary expenditure in general, 
which during this period was 9.5 % p.a., the growth rate of the public 
health service - only 7 % p.a. - was well below the norm. 
The most frequent causes of morbidity and mortality are infectious and 
paraeitic diseases, which account for around 35 % of all diseases 
diagnosed in hoepitale. Most of these diseases can be prevented by 
vaccinations, improved hygiene, early diagnosis and health education. 
The most frequent children's diseases are malaria, respiratory ailments, 
gastritis, enteritis and measles, while adults suffer mainly from 
infectioue and traumatic dieeases. 
Individual examinations in the Tanzania Food and Nutrition Centre have 
shown that 10 % to 25 % of children were under-nourished to a limited 
extent (60 % - 80 % of the normal body-weight of their age group) and 
0.5 % to over 2 % were badly under-nourished (less than 60 % of normal 
body-weight). Under-nourishment also is widespread among women in rural 
areas. 
A massive vaccination campaign was implemented from 1975 to 1980. The 
target groups, mothers and children, were to be vaccinated against 
tuberculosis, poliomyelitis, tetanus, diphtheria, whooping cough and 
chicken pox. A sample survey in 1978 indicated that around 60 % of the 
target group had been vaccinated. 
Medical care of the rural population is at the forefront of the 
development of the public health service. A basic health service was set 
up in the seventies, consisting of dispensaries, health centres and 
hospitals. About 70 % of the population live within a radius of less 
than 5 km from a medical centre. 45 % of the more than 8000 villages are 
equipped with a permanent medical facility. By the year 2000, the entire 
population should have access to the public health service. 
Financial difficulties in the late seventies led to almost complete halt 
in the expansion of medical facilities. The number of health centres 
increased by 73 % from 1975 to 1980, it remained static until the end of 
1984. The number of dispensaries increased by 46 % from 1975 to 1981, 
and then stagnated. Only hospitals increased by 3 units from 1982 to 
1984. 
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4.1 Medical facilities *) 
Facilities 
Hospitals 

























*) Situation : end of the year. 
The number of beds in medical facilities increased by 17 % between 1975 
and 1982. It was not, however, possible to keep pace with population 
growth, and the availability of hospital beds went down from 505 
inhabitants per bed in 1975 to 565 per bed in 1982. 
4.2 Hospital beds *) 
Facilities 
Hospitals 























*) Situation : end of the year. 
In both absolute and relative terms, medical care improved until the 
early eighties, but the above-mentioned financial difficulties in 
subsequent years made it impossible to increase the number of doctors in 
proportion with the population growth rate. Consequently, the ratio was 
20300 persons per doctor in 1982, and 20800 persons per doctor in 
1984. Medical studies are not popular because of insufficient career 
opportunities for doctors. This is why the existing training capacities 
are not fully used. There is also a drastic shortage of dentists, even 
assuming that dental care could be provided by auxiliary medical 
personnel. 
4.3 Doctors and dentists 
Category 
Foreign doctors 
Inhabitants per doctor... 










































a) 1976. end of the year. 
The number of auxiliary medial personnel has increased considerably 
since 1975, and particularly the number of pharmacists, medical 
assietante and mid-wivee increased by a very high proportion. 
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4.4 Other medical personnel *) 
Type of personnel 
Nursing staff 



































end of the year. 
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5. EDUCATION 
Since independence, great importance has been attributed to the 
development of education in Tanzania. The first development plan (1964 -
69) concentrated on primary education. Improved curricula and reduced 
costs for secondary schooling were priority aims in the second 
development plan from 1970 to 1974. The third development plan 
emphasized a higher proportion of women in secondary schooling ; and in 
the fourth development plan the accent was on increasing the number of 
secondary school pupils, expanding and improving the quality of 
teachers' training. 
After the adoption of the "Arusha declaration" in 1967 and the 
simultaneous promulgation of the principles of "Education for 
Self-Reliance" by the then President Nyerere, considerable advances were 
made in education. In 1970, 39 % of the 7 to 14 year age-group were 
registered in schools (including pupils repeating a class) while in 1983 
the figure was 87 %. Adult education is encouraged as well as primary 
schooling. Apart from teaching reading and writing, there is also 
training in agriculture, public health, housekeeping, etc. 
Schooling is compulsory for seven years for children aged between 7 and 
14. Registration is possible from the age of three. No fees are applied 
in state schools. Swahili and English are the vehicular languages. 
In 1969 most of the schools run by religious communities and other 
private institutions were nationalized. Private schools exist 
practically only in secondary education. The whole sector is sub-divided 
into seven years of elementary schooling, two stages of secondary 
education - a four year preliminary level I and. a two-stage secondary 
level II - and a tertiary sector comprising high school and university 
education. In secondary level I, training is vocational in nature, and 
is dispensed in training centres connected with large private or public 
production companies. Pupils who do not wish to take up a profession 
after passing secondary level I may continue training in secondary level 
II, which culminates in a university diploma, or in a vocational 
training school, which provides a high standard of vocational training. 
Total expenditure on education increased by an average of 11.2 % p.a. 
between 1981/82 and 1984/85, while total central government budgetary 
expenditure showed an average growth rate of 10.2 % p.a. The share of 
education expenditure in the total budget of central government 
increased slightly from 11.8 % in 1981/82 to 12.1 % in 1984/85. Although 
the share in the GDP was reduced from around 5 % in 1981/82 to 4.5 % in 
1984/85, a prominent role is still attributed to education in the 
Tanzanian economy. Increasing difficulties in financing the central 
budget in 1985/86 led to drastic cuts in education expenditure of 28 % 
from the previous year. With only 2.2 billion T. sh. the proposed budget 
was 1.4 % below the 1981/82 level. The share of education expenditure in 
the total budget was thus reduced to 8.1 %. 
Extensive literacy campaigns in recent years substantially reduced the 
illiteracy rate. From 1967 to 1978 illiteracy among those aged 15 
years and over went down from 71.9 % to 53.7 %. The rate of illiteracy 
among women, 68.6 % in 1978, was well above that among men. Estimates 
for 1981 assume a general illiteracy rate of 21 % of all persons aged 15 
and above. Because of the high number of registrations in primary 
schools and the expansion of adult education it is to be expected that 
illiteracy will decrease even further. There are considerable regional 
differences with respect to literacy. Results of the last census in 1978 
show the illiteracy rate in urban areas to be only 29.9 %, compared with 
57.9 % in rural areas. 
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5.1 Illiteracy 
Category 1967 1978 
1000 
1967 1978 
% of age group 









a) Estimates for 1981 : 21 %. 
Primary education is almost completely universal, since almoet all 
children of school-age attend school. However, the condition of most 
school buildings has drastically deteriorated for lack of maintenance 
and repair. There is therefore an urgent need for renovation, to make 
the whole system fully functional again. The planned expansion of 
secondary schooling makes it necessary for school buildings as well as 
equipment to be improved qualitatively and quantitatively. 
5.2 Schoole and other educational facilities 
Institutions 
Teachers' training 
1979/80 1980/81 1982/83 1983/84 1984/85 
9 837 9 931 10 046 10 044 10 110 
43 34 33 
152 154 167 170 170 
69 71 82 . 85 
35 35 36 38 
2 2 2 2 . 
1 2 
From 1970/71 to 1983/84 the total number of primary school pupils 
increased by 285 %. The number of girls in this category increased by a 
higher proportion (+ 374 % ) . The gross registration rate (including 
repeaters and older pupils) increased from 53 % in 1975 to 87 % in 1983. 
While for boys the gross registration rate was already 62 % in 1975, for 
girls it was only 44 %. By 1983, the gap in the gross registration rate 
was narrowed to 91 % for boys against 84 % for girls. 
5.3 Pupils and students 
1970/71 1975/76 I 1980/81 1983/84 I1984/85 Institutions Unit 
Primary schools 1000 
girls 1000 
Secondary schools 1000 
girls 1000 
Teachers' training colleges number 
female students.... number 
Technical colleges number 
Universities number 




































Secondary schools are still in the early stages of development. Though 
the number of pupils increased by 80 % between 1970/71 to 1984/85, the 
gross registration rate was still very low at 3 % in 1983. Similarly, in 
the tertiary sector of education, the number of students only increased 
slightly in comparison with other educational institutes. Only in 
teachers' training colleges did the number of students increase 
substantially because of the need for primary school teachers. Despite 
the sudden expansion of the primary school syetem, it was possible, 
through increased training of teachers, to improve the teacher-pupil 
ratio from 1 : 53 in 1975/76 to 1 : 42 in 1983/84. The earlier 
under-representation of women teachers has also practically disappeared. 
From 33 % in 1975/76 the proportion of women teachers in primary schools 




1970/71 I 1975/76 I 1980/81 I 1982/83 I 1983/84 
Primary schools 
women teachers... 
Middle and high schools.. 
women teachers... 


































A lack of training opportunities in high schools and universities at 
home led a large number of Tanzanian students abroad for their studies. 
Major host countries are the United States, Great Britain, Canada and 
the Federal Republic of Germany. Most of the Tanzanian students abroad 
receive grants from their host country. 
5.5 Students in foreign countries by selected host country 































































To characterize the scope and structure of employment in a country, the 
population - beginning with a specific age group which may vary from 
country to country - is sub-divided into groups according to employment 
status. Some of the major groups are illustrated in the following 
paragraphs. 
All persons who directly or indirectly exercise a gainful activity are 
considered to be actively employed. This definition includes employees 
(including soldiers), unpaid family workers, as well as those 
who are self-employed in an undertaking or in agriculture, 
or who exercise a profession. 
Because of considerably widespread under-employment in most developing 
countries, the borderline between employment, occasional employment, 
unpaid activity as a family worker, and unemployment is vague. A 
precise statistical definition is therefore not generally given, and 
comparisons with data from other countries, particularly industrialized 
countries, are not always reliable. 
From 1967 to 1978 (census years) the number of employed persons 
increased by 2.9 % p.a. on average. While the growth rate for employed 
men was 2.2 % p.a., it was 3.6 % p.a. for women. The number of employed 
women exceeded the number of employed men for the first time in 1978. 
One reason for this is the small proportion of girls attending school 
compared with boys. The high population growth rate and the consequently 
youthful population combined with a higher rate of schooling, have led 
to a decrease in the proportion of employed persons related to the whole 
population frpm 46.7 % in 1967 to 44.8 % in 1978. 




1000 % % % 
1967 1978 











*) Aged 5 years and older. Census results. 
The growing number of children registered in primary schools led to a 
reduction in the employment rate in the 5-15 year age group from 6.4 % 
in 1967 to 1.4 % in 1978. Similarly, increased registrations in 
secondary schools also led to a reduction in the employment rate in the 
15 - 20 year age group from 62.4 % in 1967 to 43.3 % in 1978. The 
highest employment rates are in the age groups of 30 - 45 years, 45 - 50 
and 50 - 55 years with 96 % , 96.9 % and 95.6 % respectively. 
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6.2 Economically active population and activity rate by age group *) 
Age from . . . 
t o 
. . . y e a r s 
1967 
t o t a l male 
1978 
t o t a l male 
1000 
5 - 15 3 4 8 . 8 1 7 4 . 7 6 8 . 5 2 2 . 2 
1 5 - 2 0 6 7 5 . 4 3 0 1 . 9 7 4 4 . 5 2 7 5 . 7 
20 - 25 7 1 6 . 1 3 1 8 . 8 1 1 3 4 . 7 4 9 6 . 3 
2 5 - 3 0 8 6 0 . 4 4 2 7 . 9 1 2 2 0 . 5 5 8 5 . 0 
30 - 45 1 6 3 2 . 1 8 7 5 . 5 2 4 1 8 . 5 1 9 9 7 . 2 
4 5 - 5 0 4 2 7 . 5 2 4 2 . 2 6 1 2 . 8 3 1 6 . 9 
5 0 - 5 5 3 1 2 . 6 1 6 9 . 2 4 4 9 . 9 2 2 9 . 4 
55 - 60 1 8 3 . 4 1 0 2 . 9 3 6 0 . 3 2 0 1 . 3 
6 0 - 6 5 1 6 6 . 0 9 9 . 6 3 1 2 . 7 1 6 5 . 3 
65 and o v e r . . . 4 2 4 . 7 2 8 9 . 5 5 2 2 . 7 3 1 9 . 8 
1967 1978 
t o t a l 
% o f age group 
6 . 4 1.4 
6 2 . 4 4 3 . 3 
7 7 . 7 8 5 . 4 
8 3 . 3 9 2 . 9 
8 6 . 1 96 .0 
8 8 . 4 9 6 . 9 
8 6 . 4 9 5 . 6 
8 6 . 7 9 4 . 7 
7 2 . 8 8 9 . 9 
6 2 . 1 7 2 . 9 
*) Census results. 
The modern economic sector is relatively undeveloped. Tanzania's 
economy is to a large extent a subsistence economy. The number 
of self-employed persons in the gainfully employed population was still 
very high at 68 % in 1978 against 75 % in 1967. In 1967, women 
still dominated this sector with 53 % of the total number of 
self-employed persons, while in 1978 this proportion went down to 47 %. 
On the other hand, the proportion of women among unpaid family workers 
went up from 46% in 1967 to 88 % in 1978. What cannot be detected is 
whether this large increase is to be ascribed to different definitions 
of the status of family worker or whether an additional cause is the low 
schooling rate for girls. Men still have the dominant place among wage 
and salary earners, even though their proportion dropped to 83 % in 1978 
from 91 % in 1967. 
6.3 Gainfully employed persons by professional status *) 
P r o f e s s i o n a l s t a t u s 
T o t a l 
Wage and s a l a r y 
1967 
t o t a l male female 
1978 
t o t a l male female 
5 7 4 7 . 1 3 0 0 1 . 2 2 7 4 5 . 9 7 8 4 5 . 1 3 8 0 9 . 1 4 036 0 
4 2 9 0 . 2 2 0 2 2 . 2 2 2 6 7 . 0 5 3 2 4 . 6 2 806 9 2 517 7 
9 3 1 . 3 5 0 2 . 7 4 2 8 . 5 1 5 4 4 . 5 1 9 0 . 8 1 353 7 
5 1 7 . 7 4 7 1 . 8 4 5 . 9 9 7 0 . 8 8 0 8 . 6 162 2 
8 . 0 4 - 4 3 - fi S ·> ■> Λ ·> Λ 
*) Census results. 
According to provisional surveys, the total number of wage and salary 
earners went up by around 5 % p.a. between 1980 and 1984 (1975 - 1980 : 
5.1 % p.a.). Individual economic sectors provide a partial view of the 
disparate evolution of employment figures. While agriculture, forestry 
and fisheries had a very low growth rate with only 0.7 % p.a. from 1980 
to 1984 (1975 - 1980 : 1.5 % p.a.), the growth rate in the sector of 
services (including the public sector) was 9.2 % p.a. for the same 
period (1975 - 1980 : 12.1 % ) . Manufacturing industries, compared with 
the overall trends in employment figures showed a below-average growth 
rate with 3.9 % p.a. between 1980 and 1984 (1975 - 1980 : 2.9 % ) . 
Reasons for this are to be found above all in the processing and 
construction industries, which from I960 to 1984 reached an average 
employment growth rate of 3.6 % and 2.0 % p.a. While in 1975 
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manufacturing industries took the lead with a proportion of 33 % of 
total wage and salary earners, they were displaced in 1984 by Other 
Services with a proportion of 35 % of all gainfully employed persons, 
followed by manufacturing industries (29 % ) , agriculture, forestry and 
fisheries (18.4 % ) . 
6.4 Wage and salary earners by economic sector 





Energy and water 
resources... 
Mining and quarrying 
Processing industrie 
Construction 





470.8 6 0 3 . 1 6 5 3 . 5 6 8 6 . 9 732.4 
1 2 1 . 8 
1 5 5 . 8 
1 4 . 9 
5 . 1 
7 4 . 1 
6 1 . 6 
4 4 . 3 
4 5 . 8 
1 0 3 . 0 
1 3 1 . 0 
1 7 9 . 9 
1 9 . 5 
5 . 9 
1 0 5 . 8 
4 8 . 7 
5 2 . 0 
5 8 . 3 
1 8 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 8 9 . 5 
2 4 . 8 
7 . 2 
1 0 9 . 8 
4 7 . 7 
6 0 . 1 
5 8 . 2 
2 2 0 . 2 
1 3 1 . 9 
1 9 9 . 2 
2 6 . 1 
7 . 6 
1 1 5 . 4 
5 0 . 1 
6 3 . 2 
6 1 . 1 
2 3 1 . 5 
1 3 4 . 8 
2 0 9 . 3 
2 6 . 6 
8 . 3 
1 2 1 . 7 
5 2 . 7 
6 7 . 6 
6 2 . 1 
2 5 8 . 6 
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7. AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES 
Agriculture, including forestry and fisheries, is of paramount 
importance in Tanzania. It contributes about 46 % to the GDP 
According to estimates, 80 % of the population depends on, 
agriculture and related sectors. As much as 75 % of Tanzanian exports 
are agricultural products. 
Official data on national accounts and, in particular, on agricultural 
production are not very reliable and should therefore be interpreted 
with caution. It is estimated that around 70 % of total food production 
is consumed in the subsistence sector and a considerable part of the 
remaining 30 % Î3 sold to an increasing extent on unofficial markets. 
Until 1978, agricultural production kept pace with population growth. 
From 1970 to 1978 the average real growth rate in agriculture was 4.3 % 
p.a., while the subsistence sector grew at a rate of 5 %. In the late 
seventies, the growth rate decelerated, reaching a real rate of only 1.4% 
p.a. in the period from 1976 to 1980. Favorable climatic conditions in 
the first half of the eighties enabled a real increase in net production 
of 2.1 % p.a. The share of the agricultural sector in the GDP increased 
slightly from 44.3 % in 1976 to 46.2 % in 1984. 
Crop farming is the major productive branch of agriculture, and accounts 
for 80 % of the value of agricultural production. It is followed in 
importance by animal husbandry with 15 %, and forestry and fisheries 
with 5 %. 
Since independence, the Tanzanian government's agricultural policies 
tended to reserve surpluses from the numerous small agricultural 
holdings for investment. By the mid-seventiee, efforts concentrated 
mainly on changes in the agrarian structure, intended to increase 
agricultural productivity. Evolution in agriculture was crystallized by 
the objectives of Ujamaa socialism (Ujamaa = cohesion). The Ujamaa 
policy aimed at bringing together the widely dispersed rural population 
into large villages, so that the economic and social infrastructure 
could be more efficiently used and improved. Furthermore, state control 
was increasingly extended over marketing cooperatives. The 
above-mentioned institutional changes did not meet with the expected 
success, since incentives were much too feeble to generate agricultural 
surpluses. Some of the farmers turned back from market-oriented 
production to subsistence farming. 
Ecologically the country can be divided into four zones : the highlands, 
the coastal area, the western and central regions. These areas have each 
developed different agricultural export production. Coffee, tea and 
pyrethrum (plant used in the production of insecticide) grow in the 
favorable climate of the highlands ; in the central region where the 
soil is poor, crop farming in the true sense of the term can hardly be 
practised. The coastal region concentrates mainly on cashew nuts, 
coconuts and oil seeds. Cotton and tobacco predominate in the western 
region, while cloves provide the main crop on Zanzibar and Pemba. 
Arable land and permanent crops account for 5.5 % of the total land 
area. With an average population density of 26.5 inhabitants per km2 
there is, in general, no scarcity of land. The very fertile highlands 
are, however, over-populated and therefore suffer from acute ecological 
problems. Ruthless deforestation has also led to increased problems of 
soil erosion. 
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7.1 Land use 1000 ha 
Kind of use 
Pastures and grazings 1 ) . . . 
1974/76 D 1980 1982 1984 
4 030 4 110 4 130 4 130 
1 000 1 050 1 060 1 060 
35 000 35 000 35 000 35 000 
43 848 43 260 43 020 42 785 
10 631 11 089 11 299 11 534 
56 120 140 140 
1) FAO definition. Depending on weather conditions 
usable areas are included. only occasionally 
Apart from a few large, export-oriented plantations and state farms, it 
is small holdings which cultivate almost 90 % of the arable land. They 
contribute over 75 % of agricultural export earnings, and produce more 
than 80 % of the value of marketed cereal production. Maize, cassava, 
millet and bananas are the staple foods. Cash crops grown on small 
holdings include the three major tree and shrub crops, coffee, tea and 
cashew nuts, as well as cloves, cotton and tobacco. Large holdings 
mainly rear livestock, and a relatively smaller number of plantations 
cultivate crops such as sisal, tea, coffee, sugar, wheat and rice. 
The last farm census in 1980 counted 2.25 million small farmers living 
with their families in more than 8000 villages. Over 75 % of these 
households only possessed a farm area of less than 6 acres (2.43 ha). 
The average size of holdinge wae 4.7 aeree (1.9 ha). Only 10 % of the 
holdings had 12 or more acres (=4.86 ha). 
7.2 Agricultural households and holdings by size in 1980 
Areas from . 
less than .. 
.. to 

















0 - 1 6.6 
1 - 2 12.3 
2 - 3 20.5 
3 - 4 1.0 
4 - 6 22.5 
6 - 8 10.9 
8 - 12 9.4 





































1) 1 acre = 0.405 ha. 
The soil is generally tilled by traditional methods (hoe and migratory 
cultivation). Transient cultivation (land-clearing by burning) is still 
dominant. Mechanization is not yet widespread, since the parcelling out 
of land inhibits an efficient use of machinery. Farm machines are used 
mainly in larger holdings. Shortages of spare parts, lack of 
maintenance, and temporary shortages of fuel have led to insufficient 
utilization of existing machines. According to FAO statistics, there 
were 18 550 tractors in 1984 (1970 : 17 700) . 
Commercial fertilizers are used very little. A shortage of funde led to 
a reduction of importe. It was only in 1984/85 that total consumption, 
with 34 700 t., almost regained the level reached in 1980/81. Transport 
difficulties prevent sufficient deliveries to all parts of the country. 
Small holdings use organic animal and vegetable manure. 
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7.3 Consumption of fertilizers *) 
1000 t. pure nutrient 




















*) Farm year : July/June. 
In 1985, the agricultural production index was about 10 % above the 
previous year. Related to total production per capita, the index haa 
been decreasing eince 1980. In 1985, a rate of coverage of only 91 % per 
inhabitant wae reached. The rate of coverage for food production wae 
barely higher at 93 %. To eneure food euppliee to the population, 
importe have to continue. Insufficient storage capacity is yet another 
bottleneck in food supply. Inadequate protection of harvests against 
insects and other pests cause an estimated loss of 30 % to 40 % of the 
most important foodstuffe. 
7.4 Index of agricultural production 
1979/81 D = 100 

























Maize, cassava, millet, rice, wheat and bananas are the principal staple 
foods. After a peak harvest of 2.2 million in 1978/79, production of maize 
went down to only 1.4 million t. in 1983. High producer prices and 
better weather conditions in 1984 led to a production increase of 42 % 
over the previous year. Harveste of almost all the other staple foods 
remained static. 
Coffee is Tanzania's major agricultural export, and accounted for almost 
40 % of export earnings in 1984. Production quantities could not be 
increased in the early eighties, to compensate for sagging prices on the 
-lorld market.The second-largest agricultural export, cotton, has not yet 
regained the earlier production peak of 75 200 t. in 1972/73. The 
harvest volume was only 46 000 t. in 1985. Tea production has stagnated 
since the early eighties. Small holdings provide around 6^ % of total 
production. While in the sixties and the seventies Tanzania, with 
Brazil, was a leading producer of sisal in the world (1964: 230 000 t.), 
production was drastically cut back in the mid-eighties, reaching only 
40 000 t. in 1985. Under an aid programme organized by foreign 
creditors, sisal planting and proceseing should be modernized. Other 
important agricultural export products are tobacco, cashew nuts, cloves 
and pyrethrum. 
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7.5 Harvest quantitiee by eelected crope 
1000 t. 














Groundnuts (in shell) 



































































































































































1) Reference period : July of the previous year to June of the specified year. 
The yield per hectare hae remained unchanged for yeare for almost all 
crope. Causes include the unsatisfactory quality of seed, and 
insufficient use of fertilizers. Bad weather conditions are an 
aggravating factor. 
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7.6 Harvests of selected crops dt/ha 













Groundnute (in shell) 











































































































Livestock is concentrated in the central and northern highlands, which 
are not infested by t3e-tse fliee and which, becauee of their dry 
climate, are uneuited to crop-farming. Despite their large number, the 
herds are only of limited economic use. In many villages, the number of 
livestock is of greater significance than the actual yield of a herd, 
even when over-grazing destroys the pasture-land.A modern livestock farm 
using up-to-date production and breeding methods is only just being 
established. Birth and survival figures are consequently very low for 
livestock. These factors illustrate the hypothesis that animal husbandry 
is less beneficial for food production than it could have been, had 
prevailing natural conditions been used to the full. 
The number of cattle has increased continuously since the early 
eighties, and came to 14 million head in 1985. Sheep and goats also 
multiplied. Heavy investments were made in poultry farming, so as to 
improve the meat supply in the country. From 1979/81 to 1985, poultry 
increased by 50 %. 
7.7 Livestock 
Kind of livestock 1979/81 D Unit 1983 1984 1985 
Donkeys 1000 
Cattle 1000 






































Slaugni-er data are based mainly on estimates, since considerable 
quantities are not recorded because of subsistence farming. From 1979/80 
to 1985, the number of cattle and calves slaughtered rose by 17 %, goats 
by 14 % and sheep and lambs by 9 %. 
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7.8 
Kind of livestock 
Livestock slaughtered 
1000 
1979/81 D Ι Ï983 1984 1985 
Cattle and calves 
Pigs 
Sheep and lambs.. 
Goats 
1 282 1 410 1 470 1 500 
111 126 127 128 
665 900 918 943 
1 298 1 420 1 450 1 484 
Meat production has increased, as can be seen from the slaughter 
figures. Beef and veal increased by around 19 % between 1979/81 and 
1985, while poultry meat increased by 47 %. There was a slower growth 
rate for mutton, lamb and goat meat with 10 % and 12.5 % respectively in 
the same period. Promotion and expansion of dairy farming in the early 
eighties led to a marked increase in milk production. Egg production 
increased from 1979/81 to 1985 from 36000 t to 55500 t (+ 54 %) . 
Bee­keeping also increased considerably. 
7.9 Selected animal products 
Unit Product 1979/81 D 1983 1984 1985 
Beef and veal 1000 t 
Pork 1000 t 
Mutton and lamb 1000 t 
Goat meat 1000 t 
Poultry meat 1000 t 
Cows' milk 1000 t 
Goats' milk 1000 t 
Eggs 1000 t 
Hens' eggs 1000 t 
Honey 1000 t 
Raw wool (unscoured) t 
Pure wool t 
Cattle hides, not worked...1000 t 
Sheepskins, not worked t 





























































Although according to official data, 45 % of the country is forested, 
only about 2 % of the total area can be classified as valuable forests, 
and these are mainly in heavy rainfall areas. 51 % of the forest area is 
rated as inferior or mediocre scrubland. 13 % of the country is reserved 
for natural parks. The use of forests extends to felling wood for 
domestic purposes (building, fuel wood, charcoal) and for sale as 
timber. Wood has been felled in increasing quantities for years, and 
this increase refers almost exclusively to fuel wood (1981 to 1985 : + 
15 %) . Only around 5 % of all the wood felled is used as timber. To a 
limited extent, reforestation has begun in some of the cleared areas. 
The forested area decreased by 2.4 % between 1974/76 and 1984. 
The main species of wood are valuable tropical woods such as cedar, 
African rosewood, podocarpus and mahogany. Mangrove is used for poles 
and posts. Industrial timber is processed in Tanzania to produce 
saw­timber and semi­finished products, such as veneer and plywood. A 
national paper industry is being developed. With Scandinavian personnel 
and financial aseistanee, a cellulose complex was set up some yeare ago 
in Mufundi in the Iringa region. By­products of the timber industry are 
bark from mangrove trees and some types of acacia from which dyes and 
tanning agencts can be produced. 
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7.10 Timber harvest 1000 m3 
Category 
Total 

























Fish is becoming increasingly important as a source of protein in the 
diet of a large part of the coastal and lake-side population. Deep-sea 
fishing cannot be widely developed for lack of fishing vessels and 
equipment; therefore traditional fishing methods are still used, with 
simple fishing boats, suitable only for in-shore coastal fishing. The 
semi-public Tanzanian Fisheries Corporation/TAFICO operates in the 
coastal waters of Tanzania with only three fishing vessels (total 
tonnage : 763 GRT). 

























As is the past, traditional methods are still used to catch freeh-water 
fish, mainly in Lake Victoria and Lake Tanganyika, which account for 85% 
of the catch. Since the catch of salt-water fish almost doubled between 
1980 and 1984, the proportion of fresh-water fish decreased from 70 % to 
around 67 % in the earne period. Annual consumption of fish is estimated 
at 7 kg per head. 




































8. MANUFACTURING INDUSTRY 
Manufacturing industries, which comprise energy and water resources, 
mines and quarries (including oil and natural gas), processing 
industries and the building industry, contributed 10% to the GDP in 
1984. Their share in value added has diminished considerably 
since 197 6 (18%). The real average growth rate in manufacturing 
induetries dropped from -2.3% p.a. in the period from 1976 to 1980 to 
-10.7% p.a. from 1980 to 1984. 
This development can basically be ascribed to induetrial policiea 
which are not compatible with national conditions. Several 
industries established in Tanzania depended almost entirely on 
imported raw materials. Local processing of indigenous raw materials 
was disregarded. Rigid economic policy allowed no liberalization or 
opening up of the Tanzanian economy to the outside world, thus 
obstructing the free evolution of enterpreneurial activity. 
Non-convertible national currency and etate control of the economy 
curbed the commitment of foreign inveetors to a large extent. 
Additional difficulties in the industrial sector were caused by acute 
and chronic shortages of raw materials and essential spare parts, a 
lack of trained personnel, relatively high production costs, an 
inadäquate transport system, and price controls. 
The economic recovery programme launched in 1984 instituted a process 
of economic liberalization. One of the priorities of this programme 
was the restructuring of functions of the private and public economic 
sectors. In general, efforts tended towards improving efficiency in 
the public sector. The aim of all public undertakings is to 
achieve true profitability without depending on long term subsidies. 
Close cooperation with the private sector is to be encouraged. 
Liberalising the economy should also lead to more extensive 
privatization of public undertakings. Furthermore, the plan intends 
to provide foreign investors not only with numerous incentives, but 
also with guarantees of free transfer of capital and profits as well 
as guarantees against expropriation. 
A survey in 197 9 covered undertakings by selected sectors and 
branches of the economy as well as by size. The details are 
given in Table 8.1. 
1.1 Undertakings in 1979 by selected economic sectors/branches and size categories. *) 




































Mining an quarrying 
Processing industries 
among which : 
Food, beverages, tobacco 
Clothing 






*) Situation : end of the year. 
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Tanzania'3 overall energy policy cbncept was developed in 1982 in the 
framework of the World Bank's programme for structural adjustment. 
The following priorities were laid down : more efficient utilization 
of energy; development of indigenous energy reserves (gas, coal, 
hydro-power); introduction and development of new technologies in the 
sector of new and renewable sources of energy (e.g. biogas, solar 
power); more rational utilization of fuel wood (e.g. by 
reforestation, greater use of ovens). Expansion of the national 
energy supply is to a large extent dependent on foreign assistance in 
terms of both personnel and finance. 
In 1981 (no newer data were available), consumption of primary energy 
in Tanzania was around 10.4 mill t. oil equivalent (TOE), which can 
be classified as follows : fuel wood 90.4%; hydro-power 1.7%; crude 
oil and crude oil products 7.7%. Final energy consumption can be 
classified as follows : non-commercial and other energy 92% (fuel 
wood 88.1%; charcoal 3.9%); commercial energy 8% (coal 3000 t = 0.0%; 
electricity 0.6%; crude oil products 7.4%). Tanzania - excepting for 
a negligible amount of coal production - is self-sufficient only in 
non-commercial energy. The commercial sector, at least for the time 
being, is totally dependant on imported crude oil and crude oil 
products. Insofar as electricity is produced by hydro-power - which 
is the case for 85% of power grid - and not by diesel power, 
self-sufficiency is possible. 
In general, energy is a key sector in the economic development of the 
country. The continuous decline of exports has led oil expenditure 
to be around 50% of the value of exports. 
The Tanzania Electric Supply Company Limited/TANECO is reeponsible 
for electricity supply. The installed generating capacity of TANESCO 
was 390.3 MW in 1982. A central power grid supplies electricity to 
the centre, east and north east of the country, mainly Dar es Salaam, 
Morogoro, Arusha, Moshi, Tanga and Zanzibar. There are also number of 
isolated electricity systems (insular power grids) in other parts of 
the country. 
8.2 Installed generating capacity of "TANESCO" *) 
























In 1982, industry was the principal consumer of electricity with a 
share of 61% of the total sales of TANESCO, followed by private 
households with 24 % and commerce with 14 %. To finance large 
investment projects, TANESCO raised the consumer price for 
electricity in 1986 by 67% on average. The new tariff structure, 
introduced at the same time, instituted a progressive pricing policy 
which favoured small consumers while large consumers paid more. 

































*) "Tanzania Electric Supply Company Limited". 
1) January to May. 
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The country is rich in mineral ressources, which, however, have not 
yet been sufficiently explored. The known mineral resources are 
being gradually exhausted. This is the case in particular for 
diamonds, which used to be one of Tanzania's main export products. 
Apart from this, smaller quantitiee of gold, precious and 
semi-precious stones, mica, tin and salt are recorded. Deposits of 
coal, gypsum, phosphates and iron ore have been detected. Oil 
prospection has so far been unsuccessful; natural gas has been 
detected only in the coastal area of the Songo-Songo islands about 
200 km south of Dar es Salaam. 
8.4 Mining and quarrying products 
Product Unit 1980 1981 1982 1983 1984 
Coal t 
Tin concentrate 
(Sn content) t 
Gold fine 
Salt 1000 




semi-precious stones kg 
Mica t 
1 000 1 000 1 000 9 996 












































1) 1 troy ounce (oz) = 31.103 g. 
In 1981, the largest number of undertakings in processing industries 
(private units with 10 and more employees) were registered in 
the wood producing and processing sector, followed by leather, 
textile, clothing and footwear manufacturers. The food production and 
tobacco processing sector has the third largest number of 
establishments. 
8.5 Companies in processing industries by branch *) 
Branch 1978 1979 1980 1981 
Total 
Food products and tobacco processing. 
Beverages 
Leather, textiles, clothing and 
footwear 
Wood production and proceeeing 
Furniture 
Paper and printing 
Rubber producte 
Chemical industry, mineral oil 
processing 
Processing of stone and soil 
Metal production and working 
Machine building and repairs 






















































*) Private companies with 10 and more employees. Mainland only. 
By far the largest number of employees in processing industries are 
in leather, textile, clothing and footwear production. Food and 
tobacco industries are the second-largest employers.None of the other 
branches have more than ten thousand employees. 
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8.6 Employees in processing industries by branch *) 1000 
Branch 1978 1979 1980 1981 
Total 
Food products and tobacco 
processing 
Beverages 
Leather, textiles, clothing and 
footwear 
Wood production and processing 
Furniture 
Paper and printing 
Rubber products 
Chemical industry, mineral oil 
processing 
Processing of stone and soil.... 
Metal production and working.... 
Machine building and repairs.... 
Transport equipment and repairs. 
Others 
97.1 107.6 103.8 102.8 
2 9 . 5 
2 . 7 
3 4 . 6 
4 . 4 
4 . 2 
1 .4 
5 . 8 
2 . 7 
3 . 8 
1 .9 
4 . 2 
1 .7 
3 0 . 0 
2 . 7 
3 8 . 1 
7 . 1 
4 . 5 
1 .4 
6 .4 
3 . 3 
4 . 6 
2 . 0 
5 . 6 
1 .9 
2 7 . 6 
2 . 8 
3 9 . 0 
7 . 8 
4 . 5 
1 .4 
4 . 8 
2 . 9 
4 . 7 
2 . 3 
4 . 0 
1 . 9 
1 9 . 9 
2 . 8 
4 2 . 2 
9.7 
4 . 6 
1 .4 
5 . 5 
3 . 0 
4 . 3 
2 . 1 
5 . 1 
2 . 3 
*) Private companies with 10 and more employees. Mainland only. 
Since the early eighties production dropped sharply in processing 
industries. A shortage of currency for purchasing spares and 
semi-products was partly responsible for very limited utilization of 
capacity. In 1984 the average rate of utilization of capacity in the 
largest industries was under 50 %. In aluminium processing this 
figure was only 17%. 
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8.7 Production of selected products of the processing 
industries 
Product Unit 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Automobile fuel 1000 t 
Kerosene 1000 t 
Aviation fuel 1000 t 
Fuel oil, light 1000 t 
Fuel oil, heavy 1000 t 
Cement 1000 t 
Rolled steel 1000 t 
Iron plate 1000 t 
Aluminium 1000 t 
Batteries Mill. 
Radios 1000 
Extract of pyrethrum t 
Commercial fertilizer 1) 
nitrogen based 1000 t 
pure nutrient 
phosphate based 1000 t 
pure nutrient 
Paint3 and dyes 1000 hi 
Saw timber 1000 m3 
Tyree (outer casing) 
and inner tubes 1000 t 
Footwear Mill. Ρ 
Sisal rope and cord 1000 t 
Fishing nets t 
Blankets 1000 
Textiles Mill. m2 
Wheat flour 1000 t 
Sugar 1000 t 
Butter 1000 t 
Palm oil 1000 t 
Copra 1000 t 
Tinned meat t 
Beer 1000 hi 






















































































































































1) Reference period : July of the previous year to June of the 
specified year. 
2) Alcoholic drink similar to beer. 
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9. EXTERNAL TRADE 
Data on Tanzania's external trade are supplied by the Tanzanian 
(national) sources and EC statistics. National data relate to the 
country's external trade with its trading partners throughout the 
world. EC statistics provide data on the bilateral trade relations 
between the EC and Tanzania. Tanzanian and EC statistics are not 
necessarily identical. Discrepancies can be caused by the use of 
different definitions and statistical methods. 
Tanzanian external trade statistics relate to general trade in the 
calendar year (imports for domestic consumption and imports for 
storage in warehouses; exports of Tanzanian-produced products 
including all re-exports). 
Data relate to the whole national territory. The countries recorded 
are the country of origin in the case of imports and the country of 
destination in the case of exports. The values are those declared 
when the goods croee the frontier, on a cif basis for imports and fob 
for exports. The breakdown of goods is based on the Standard 
International Trade Classification, SITC (Rev. II). 
Tanzania has had a deficit trade balance for years. Since exports 
consist predominantly of agricultural products (about 75 % of total 
export value), external trade is determined to a large extent by 
developments on the world agricultural market. The drop in prices of 
agricultural products, combined with internal economic crisis in 
Tanzania, had far-reaching negative consequences on the country's 
external trade balance. The total value of trade (calculated in 
USS) reached its peak in 1981 with 1825 million' USS, and declined to 
1224 million US$ in 1984. Financial aid for imports from foreign 
creditors brought the total trade up by 10 % in 1985 over the 
preceding year. 
With imports valued at 1028 million USS, in 1985, the levels of the 
early eighties has not been regained. However, there was an increase 
of 21 % over the preceding year. Drought, insufficient producer 
prices and a shortage of equipment obstructed an expansion of 
agricultural exports to a particularly large extent in the eighties. 
Sinking agricultural prices on the world market were also responsible 
for the decline of exports. From 1981 to 1985 the export value 
dropped (in dollars) by more than half. 
No fundamental changes are to be expected in the negative trade 
balance on the short term, since world market prices for agricultural 
products stabilized at a low level, and the export structure is not 
very widely diversified. Extensive domestic need for goods from the 
processing industries limits possibilities of exporting industrial 
goods. It is essential to increase imports so as to surmount the 
existing economic crisis, which can in part be attributed to 
structural problems. 
9.1 External trade 
Imports/exports 1980 1981 1982 1983 
Million US $ 
1984 1985 
Imports ι 1 22 6 
Exports 508 
Excess of imports | 718 
Imports .10 046 
Exports 4 161 




































The Tanzanian economy is largely dependent on imports of equipment 
goods for agriculture and industry as well as capital goods for 
development programmes. In the period from 1981 to 1984 estimates 
indicated that the share of capital goods went down from 49 % to 39 
%, and imports of semi-finished products moved from 25 % in 1981 to 
44 % in 1984. For consumer goods, the share of imports remained 
relatively constant at about 17 % during the same period. 
9.2 Major import products/product groups 
Million US $ 
Import products/ 
product groups 
1979 1980 1981 1) 1982 1) 1983 1) 1984 1) 
Foodstuffs and live animals 
predominantly for food 
Dairy products and eggs 
Cereals and cereal products 
Beverages and tobacco 
Raw materials (excluding foodstuffs 
and mineral fuels) 
Crude rubber (including synthtic 
and regenerated rubber) 
Mineral raw materials 
Mineral fuels, lubricants and 
similar products 
Oil, oil products and 
related goods 
Animal and vegetable oils, 
fats and waxes 
Animal oils and fats 
Chemical products n.e.c. 2) 
Paints, dyes and tanning 
materials 




cellulose ethers and esters 
Manufactured goods, classified 
predominantly by components 
Paper, paperboard and their 
products; other paper by-products 
Yarn, fabric, ready-made 
textile products 
Iron and 3teel 
Metal goods n.e.c. 2) 
Machine building, electrical goods 
and vehicles 
Engines and fittings 
Special purposes machines 
Machines for various uses 
n.e.c. 2 ) ; parts thereof 
Telecommunications apparatus; 
radios and television sets 
Electrical machines; parts thereof. 
Road vehicles 
Other manufactured goods 
Measuring, testing, monitoring 
instrument and apparatus n.e.c. 2) 
37.2 























1) Trading partner statistics - OECD countries only (excluding 
oil, oil products and related goods). 




























7 . 1 
253.7 
14.5 



















2 . 2 
0 . 5 
305.4 





4 . 7 


















































































Around 75 % of Tanzania's exports earnings come from agricultural 
products, and the rest from oil products and other processed goods. 
Compared with other developing countries, Tanzania has a relatively 
diversified structure of agricultural exports, which reduces 
sensitivity to price fluctuations and harvest failures. Traditional 
agricultural exports, which covered two thirds of the export volume 
in the past, include coffe, cotton, sisal, tea, tobacco and cashew 
nuts. 
Coffee is the major agricultural export; its share in total export 
earnings increasing from 30 % in 1981 to 38 % in 1984/85. This 
increased share is, however, due to the decline of other agricultural 
exports. As a member of the International Coffee Organization/ICO 
Tanzania is subject to export quota regulations. The 1984/85 quota 
was 46 000 t. Surpluses were possible in non- quota countries such as 
Algeria. 
Cotton is the second-largest agricultural export product with an 
average share of 14 % of the export value between 1981 and 1985. 
Since producer prices did not cover costs, and, at the same time 
world prices fell, the export volume dropped from 45 000 t in 1981 to 
27 000 t in 1984. The total value decreased in the same period from 
78 million US $ to 47 million US S. 
Sisal exports have been drastically cut back since the early 
seventies. 220 000 t were exported in 1970, but in 1985 the volume 
was only 25 000 t. The growing substitution of sisal by synthetic 
fibre, combined with inadequate producer prices, led to a decline of 
production. Consequently, sisal export earnings dropped from 34 
million US $ in 1981 to 10 million US $ in 1984. The share in total 
export earnings in 1984 was around 3 %. 
As with sisal, low producer prices for tea also led to a decline of 
exports from 17 000 t in 1983 to 11 000 t in 1984. The expansion of 
tea plantations in other African countries increased world euppliee 
and brought down the price level. 
The peak export volume for cashew nuts was 25 100 t in 1981. Fungus 
diseases, and government efforts to increase value by processing the 
nuts, led to a decrease of exports to 10 500 t in 1983. Because of 
difficulties in processing and a price increase on the world market 
(1984 : 87 %) the government once again encouraged the export of raw 
nuts. Exports of 24 800 t in 1984 were almost at the level of 1981. 
In terms of value, the export share was around 4 % in 1984 compared 
with 6 % in 1981. 
Other exports are mainly oil products, minerals and industrial goods. 
Their value dropped from 131 million US $ in 1981 to an estimated 61 
million US $ in 1985. This decrease ie mainly due to bottlenecka in 
domestic production, where capacities cannot be fully used because of 
a shortage of currency. 
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9.3 Major export products/product groups 
Million US $ 
Export products/ 
product groups 
1979 1980 1981 1) 1982 1) 1983 1) 1984 1) 
Foodstuffs and live animals 
Vegetables, herbs and fruit 
Coffee, tea, cocoa, spices 
and their products 
Beverages and tobacco 
Tobacco and tobacco goods 
Raw materials (excluding foodstuffs 
and mineral fuels) 
Fabrics and their waste products. 
Mineral fuels, lubricants and 
similar 
Chemical products n.e.c. 2) 
Paints, dyes and tanning 
materials 
Manufactured goods, classified 
predominantly by nature 
Yarn, fabric, ready-made 
textile products 
Goods made of mineral 
substances n.e.c. 2) 
Non-ferrous metals 
Machine building, electrical goods 
and vehicles 
Engines and fittings 
Electrical machines, parts therof 
Other transport equipment 
Other manufactured goods 





































































































1) Trading partner statistics 
2) Not elsewhere classified. 
OECD countries only. 
Tanzania's largest trading partner by far is the group of EEC 
countries. Total value of trade between Tanzania and the European 
Community countries was 601.3 million US $ in 1985, a decline of 24 % 
compared with 1980. Japan is the second largest trading partner is 
Japan with a total value of trade of 107.6 million US $ in 1985 
(1980: 133.7 million US $). 
The EEC heads the list of supplier countries, despite a 23 % decrease 
of imports from 1980 to 1985. By tradition, Great Britain is one of 
Tanzania's major trading partners. Imports increased in 1985 by 
around 37 % over the preceding year, but are still 37 % below the 
1980 level. Kenya has gained in importance as a supplying country 
with consignments valued at 20 million US $ in 1985. 
9.4 Exports from major countries of origin 
Million US $ 































































































The EEC countries have also increased their imports from Tanzania. 
The value of exporte to the European Community increased from 44 % in 
1980 to around 58 % in 1985. In relative terms however, exporte 
decreased by 27 % in the same period. Among the EEC countries, 
Germany has for years been the largest importer of Tanzanian goods 
(around 41 % of total EEC imports from Tanzania), followed by the 
United Kingdom and the Netherlands. Indonesia and India are the main 
importers of cloves from Zanzibar. While in 1980 exports to the 
above-mentioned countries was 46.2 million US $, in 1985 they only 
represented 2 4.3 million US $. 
9.5 Exports to major countries of consignment 
Million US $ 


























































































9.6 Evolution of EEC - Tanzanian trade *) 
lOOO ECU 
Exports 
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*) EC statistics. 
1) Reference period ae of January to October. 
Imports by the EEC from Tanzania consist mainly of agricultural 
products of which coffe is the most important (60% of total importe 
in 1986). 
9.7 Major import products/product groups from Tanzania by 
SITC classification 
I55? 
1000 $ US 
Import products/ 
product groups 
Vegetables, herbs, fruit... 
Coffee, Tea, cocoa, spices 
and their products 
Raw materials of animal or 
vegetable origin n.e.c. 1). 
Yarn, fabric, ready-made 
textile products 













Exports from EEC to Tanzania consist essentially of capital goods. 
The main categories are electrical machines and equipment ( 25.5% of 
total exports) and road véhicules (15.8%), followed by iron and steel 
(8.1%) and pharmaceutical and medical products (3%). 
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1984 1985 1986 























Dairy products and eggs 
Medical and pharmaceutical products 
Synthetic materials, cellulose ether and estere... 
Chemical producte n.e.c. 1) 
Iron and eteel 
Metal goods n.e.c. 1) 
Goods for complete production installations 
Special purpose machines 
Machines for various uses n.e.c. 1) and their part! 
Telecommunications equipment; radio and TV sets... 




































1) Not elsewhere classified. 
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10.TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
Compared with other east African countries, Tanzania hae a relatively 
well-developed transport network. The size of the country and its low 
population density make maintenance and expansion of the transport 
infrastructure very costly. Efforts have nonetheless been made to expand 
the transport network in accordance with available funds. 
Transport and communications had a share of about 7 % in the GDP in 
1984. While from 1976 to 1980 the real average growth rate of 
incremental value was 1.9 % p.a., growth from 1980 to 1984 was only -
2.5 % p.a. 
The central railway, whoee main line from Dar ee Salaam to Kigoma (in 
the northern part of Lake Tanganyika) was built in colonial times, also 
has branch lines to Arusha and Mwansa on Lake Victoria, thus covering 
the entire width of the country from east to west. The Tanzania - Zambia 
railway built in the seventies with Chinese help, is mainly used to 
transport Zambian copper ore to the port in Dar es Salaam. The two 
railway systems are managed by different railway companies. 





1977 to 1982 
2600 
976 
1) "Tanzania Railways Corporation"/TRC. 
2) "Tanzania Zambia Railway Authority"/TAZARA. 
Rolling stock has remained basically unchanged since the early eighties. 
Only the TRC increaeed the number of goods wagons by 18 % from 1980 to 
1982. Most of the rolling stock and the engines are in need of 
replacement. 
10.2 Rolling stock 













































1) "Tanzania Railways Corporation"/TRC. Situation : end of the year. 
2) "Tanzania Zambia Railway Authority"/TAZARA. Situation : mid-year. 
Lack of maintenance on the railway lines together with the decline of 
the economic situation led to losses in transport earnings. Freight 
carried by the TRC dropped by a total of 31 % from 1975 to 1984, while 
TAZARA increased its amount of freight. TAZARA passenger transport 
decreased by 60 % from 1980 to 1983, while the TRC, after declining by 
65 % from 1975 to 1980, showed a positive growth rate in the following 
years. 
10.3 Goods and passengers carried by railways 







































The expansion of a functional road network is complicated by the varied 
landscape features. In 1982 there were about 54 000 km of roads, of 
which only 3 200 km were asphalted. Since the mid-seventies, a number of 
regional roads were built, so that the rural population could be more 
closely integrated in the economy. 
10.4 Length of roads by class (km) 
Class 
Total 
Trunk or national roads.... 




























*) Situation : end of the year. 
The total number of vehicles at the end of 1982 comprised 48 752 
passenger cars, 4 210 buses and 25 120 lorries. The number of passenger 
cars per 1000 inhabitants has not changed since the early seventies. 
Only motor-cycles and scooters increased in number, from 9 400 in 1971 
to 25 000 in 1982. 
10.5 Number of motor vehicles and density of passenger cars *) 
Type of vehicle/ 
density of passenger cars 1971 1975 1980 1981 1982 
Passenger cars 
Passenger cars per 1000 inhabitants. 
Buses 
Lorries 




















*) Situation : end of the year. 
Data on new registrations of cars are available only for the period from 
1970 to 1980. With the exception of passenger cars, motorcycles and 
scooters, there were considerable decreases in the registration of new 
vehicles, due mainly to a shortage of currency, which primarily affected 
public undertakings, which are the largest users of lorries and buses. 
10.6 New 
Type of vehicle 




























Dar es Salaam is by far the largest port in the country. It is a point 
of trans-shipment, and has gained in importance as a transit port for 
Zambia, Burundi, Rwanda and Uganda. Cargo-handling facilities, some of 
which are grossly inadequate, are a hindrance to smooth freight 
trans-shipment and generate a long waiting time for ships. Expansion and 
improvement of the port facilities should be started in the coming year, 
with foreign financial assistance. Other ports with only limited freight 
movements are Tanga (main trans-shipment port for sisal) as well as 
Lindi and Mtwara. There are plans to expand Lindi and Mtwara as transit 
ports for goods from Malawi. 
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In order to reduce Tanzania's dependence on foreign shipping lines, the 
national merchant fleet has been expanded since the early seventies. The 
number of merchant veseels has quadrupled from 1970 to 1985. While total 
tonnage in 1970 was only 17 700 GRT, it went up to 50 600 GRT by 1985. 
To guarantee oil supplies, there were five tankers in 1985 with a total 
tonnage of 3 700 GRT. 
10.7 Merchant vessels *) 
Category Unit 
Tonnage 1000 GRT 
Tonnage 1000 GRT 
1970 1975 1980 1984 1985 
10 17 32 39 40 
17.7 33.4 55.9 58.7 50.6 
1 1 4 4 5 
0.2 0.2 3.1 3.2 3.7 
*) Vessels with 100 GRT and more. Situation : 1 July. 
Inland shipping is restrictied to the great lakes (Victoria, Nyasa and 
Tanganyika). The total inland navigation network covers around 4300 km. 
The largest lake ports are Kigoma on Lake Tanganyika, Mwansa, Bukoba and 
Musorna on Lake Victoria. Rivers are not suitable for navigation. There 
is a small amount of coastal shipping, predominantly connecting the 
islands of Zanzibar and Pemba between themselves and with the mainland. 
Dar es Salaam had an estimated share of 90 % of total freight shipping 
in 1984. The existing port facilities are no longer sufficient, in the 
light of its increasing importance as a transit port. Dar es Salaam is 
also very important as a passenger port, particularly for passenger 
transport to Zanzibar. The number of passengers increased from 31400 in 
1970 to around 137000 in 1982. 
10.8 Traffic in the ports of Dar es Salaam, Tanga and Mtwara 
Category Unit 1970 1975 1980 1981 1982 
Cleared vessels number 
1000 GRT 
Dar es Salaam number 
1000 GRT 
Passengers 1000 
Dar es Salaam 1000 
Freight, loaded Mill. t 
Dar es Salaam Mill. t 
Freight, unloaded Mill, t 





















































0.9 mill, t, 1984 
2.5 mill, t, 1984 
1.1 mill. t. 
2.7 mill, t 
Tanzania has two international airports, in Dar es Salaam and 
Kilimanjaro (Moshi/Arusha). A third international airport is planned at 
Dodoma, the new capital. Eleven other airports and numerous airfields 
and landing strips connect the reet of the country with the national air 
traffic network. Because of the poor condition of the airports there is 
an urgent need to replace the installations. Around 817 million T. sh 
would be required for repairs on the thirteen airports in the country, 
and of this, as much as 650 million T. sh. would be neceseary for the 
modernization of Kilimanjaro airport alone. 
The national company Air Tanzania wae founded in 1977, after the 
diesolution of East African Airways, jointly controlled by Kenya, Uganda 
and Tanzania. It has the monopoly of domestic flights, and in 
international traffic, it has flights to neighbouring countries and to 
some European countries. The air traffic network is to be extended to 
Asia, particularly to India. 
The number of passengers carried by Air Tanzania decreased for the first 
time in 1985, by 9 % from the preceding year. While international 
passengers increased by 36 %, domestic passengers decreased by 14 %. Air 
freight has increased strongly since the seventies, and has a very high 
growth rate. From 1977 to 1985 air freight traffic was increased by a 
factor of eleven. 
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10.9 Performance of Air Tanzania *) 
Performance Unit 1977 1980 1983 1984 1985 
Passengers 1000 



































*) Regular flights, including international routes. 
The use of large carriers has drastically cut down the number of 
take-offs and landings at Dar es Salaam airport. Since the late 
seventies, this airport has decreased in importance as 
airport. 
a transit 
10.10 Traffic at Dar es Salaam airport 
1970 1975 1980 1983 1) 1984 
































































1) First half of the year. 
The telephone network has been continuously expanded to improve 
communications. The number of telephone connections increased by 223 % 
from 1970 to 1984. Since the mainland has no television network yet - a 
national TV station is planned for 1990 - radio ie the moet important 
information medium for most of the population. The majority of 
programmes are in Swahili, but there are some in English. Zanzibar and 
Pemba have their own TV network with programmes in colour. 
10.11 Telecommunications *) 
1000 
Category 1970 1975 1980 1982 1983 1984 
Telephones 
Radio sete 








*) Situation : end of the year. 







Its varied landscapes and spectacular game parks put Tanzania into a 
particularly privileged position for international tourism. Apart from a 
1000 km stretch of coast, where numerous water sports are available, the 
country has several other tourist attractions : several national parks 
and animal reserves - among them Serengeti, the largest wild animal 
reserve in the world - and the mountain range around Kilimanjaro, the 
highest peak in Africa. Sites of historic interest are mainly in 
Zanzibar and the cities of Dar es Salaam and Tanga. 
Compared with its neighbour Kenya, which has the largest number of 
tourists in tropical Africa, the tourist potential of Tanzania is still 
largely untapped. Until the dissolution of the East African Economic 
Community, tourist activities consisted mainly of excursions to game 
reserves, all of which left from Kenya. It was therefore not possible to 
increase earnings by prolonging tourist stays at beach resorts. Since 
the end of the seventies the government has fostered up-market tourism, 
since the negative effects of mass tourism should be avoided. The 
tourist industry is run mainly by the Tanzania Touriet Corporation/TTC 
and the Tanzania Wildlife Corporation/TWC, which also have hotels and 
lodges in large cities and in other tourist areas. With very few 
exceptions, the hotel industry in the country is run by state and 
eemi-public organizatione. 
Currency earninge from touriem declined eharply since the early 
eighties. In 1980, income from tourism was 20 million US S, but by 1985 
it had dropped to 10 million US $. 
The number of foreign visitors reached its lowest point with only 58000 
in 1985 (compared with Kenya, 1984 : 358 500). A decisive factor in this 
development is the deterioration of hotel quality, a lack of comfort, 
shortage of trained hotel personnel and, compared with Kenya, 
excessively high hotel costs. The inflated exchange rate of the T. sh. 
against the currencies of major industrialized countries also 
discourages tourism in Tanzania. By means of joint-ventures with 
international hotel concerns, existing hotels and lodges ehould be 
modernized and their equipment and pereonnel brought into line with the 
needs of up-market tourism. Increased advertising campaigns on European 
and American leisure markets have led to an increase in the number of 
foreign visitors to Tanzania. 
11.1 Foreign visitors 
Category 
Total 

















The decrease in the number of foreign visitors can be compensated to 
some extent by prolonging the average length of stay. The largest 
contingent of foreign visitors still comes from Europe, with a share of 
49 % (in 1984) of registered hotel nights, followed by Africans with 
19.9 %. 
11.2 Overnight stays of foreign visitors by selected region/country of origin 




























































In the mid-seventies, the hotel-bed capacity was mainly concentrated in 
Dar es Salaam (43 % in 1975). The opening of new tourist centres led to 
new hotel-bed capacity in other parts of the country. In 1984 only 33 % 
of hotel-beds in the country were registered in Dar es Salaam. 
11.3 Hotels, rooms and beds 
Category 
Hotels 
Dar es Salaam 
Dar es Salaam 
Beds 
1975 1980 1982 1983 1984 
111 125 149 153 146 
30 30 33 37 33 
3 315 4 218 4 673 4 888 4 878 
1 380 1 407 1 494 1 689 1 589 
6 174 7 834 8 249 9 015 8 999 
2 660 2 594 2 671 3 068 2 941 
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12. CURRENCY AND FINANCE 
The banking system in Tanzania comprises the central bank - Bank of 
Tanzania/BOT - and the National Bank of Commerce/NBC, which performs 
most of the functions of a commercial bank on the mainland. In addition 
there are two other financial institutions, the People's Bank of 
Zanzibar, which is the only commercial bank on the island and has no 
mainland branches, and the Cooperative and Rural Development Bank/CRDB. 
The latter was founded as a development financing institute, but since 
1985 it assumed the activities of a commercial bank, such as accepting 
deposits. There are also two development banks, the Tanzania Investment 
Bank/TIB and the Tanganyika Development Finance Company/TDFC, which 
provide medium and long term financing for industrial and other 
development projects. Other financial institutions are the Post Office 
Savings Bank and the housing loans bank. Special financial services are 
offered by the National Insurance Corporation and the National Provident 
Fund. 
With respect to functions and instruments, the Bank of Tanzania/BOT is 
organized along the lines of western central banks. The BOT issues the 
Tanzanian shilling, controls the circulation of money, issues loans and 
determines the external monetary policy. The instruments available to 
the BOT for the control of internal money and loans transactions include 
setting rediscount quotas and rates as well as minimum reserves. A 
special status is reserved for The People's Bank of Zanzibar, a largely 
autonomous institution, which administers its own currency reserves and 
acts ae the in-house bank of the Government of Zanzibar. On the 
mainland, the National Bank of Commerce/NBC is responsible for more than 
95 % of deposits and up to 98 % of loans of all deposit banks. 
The main development bank in the industrial sector is the Tanzania 
Investment Bank/TIB, owned by the state (60 % ) , the NBC (30 %) and the 
National Insurance Company (10 % ) . The main function of the TIB is to 
provide medium and long term loans to processing industries and to 
expand the infrastructure. There are also large joint-financing ventures 
in the agricultural sector. The Tanzania Development Finance 
Company/TDFC is partly the daughter company of the TIB, the remaining 
share being held by foreign aid organizations. Its activities are 
similar to those of the TIB. The TDFC invests mainly in undertakings 
which process indigenous raw materials and, in particular, in those 
which earn currency through exports or which save currency on imports 
(import substitution). The Tanzania Rural Development Bank/TRDB was 
fully state-owned until June 1984. By quadrupling its capital, the 
number of shareholders was increased. State ownership then dropped to 
only 51 %, while 30 % of the shares went to cooperative societies and 
19% to the Bank of Tanzania. At the same time its name was changed to 
"Cooperative and Rural Development Bank"/CRDB, to clarify its new 
functions. The CRDB is to administer a fund for the promotion of 
agricultural and irrigation projects, financed out of income from food 
aid. 
The currency unit is the Tanzania shilling (T. sh.), divided into 100 
cents (ct.). The exchange rate of the T. sh. is determined by a basket 
of currencies, whose weighting coefficient has not changed since January 
1979. At that time the T. sh. had been devalued by 10 %, and the link to 
special drawing rights was cut. The exchange rate of the T. sh. remained 
unchanged at 8.2 T. sh. =- 1 US S until the 8th March 1982, when it was 
devalued by 10 % Further devaluations by 20 % and 26 % against the US $ 
were made on 6 June 1983 and 14 June 1984. Due to the loss of value of 
the US $ against other major currencies, the T. sh. improved from 18.5 -
1 US $ in February 1985 to 16.3 T. sh. - 1 US $ at the end of 1985. 
Because of the high internal rate of inflation, a black market for 
foreign currency flourished. 
A programme of steady devaluations brought the exchange rate to 
44.4 T. sh. - 1 US $, and it was only under certain conditions that a 
realistic exchange rate could be re-established. According to estimates, 
the black market rate at the end of 1986 fluctuated between 140 and 
150 T. sh. per 1 US $, demonstrating the existing over- evaluation of 
Tanzanian currency. 
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12.1 Official exchange rates *) 
Type of exchange Unit 
Official rate 
Selling T.sh for 1 ECU 
Buying T.sh. for 1 US $ 
Selling T.sh. for 1 US $ 
Special Drawing 
Rights (SDR) T.sh. for 1 SDR 
1982 1983 1984 1985 1986 1) 
9.0900 9.9200 12.0600 13.3300 32.1830 
9.5418 12.4398 18.0063 16.3327 44.3634 
9.6021 12.5199 18.1956 16.4969 44.8556 
10.5530 13.0410 17.7470 18.1230 54.1500 
*) Situation 
1) Situation 
end of the year. 
September, 
The external currency reserves of the country are held by the Bank of 
Tanzania and the National Bank of Commerce. A considerable deterioration 
of the balance of payments in Tanzania around the end of the seventies 
nearly wiped out the currency reserves. To add to this, there were 
considerable arrears with regard to settlement of foreign commitments. 
According to estimates, currency reserves at present would only be 
sufficient to finance imports over a period of approximately 2 weeks. 
Foreign financial subsidies are used to settle the most urgent imports. 














*) Situation : end of the year. 
a) Situation : July, 
b) Situation : August. 
The monetary policy of the country is established by an annual financial 
and monetary plan, which is approved together with the annual budget and 
foreign currency plan. All the objectives for monetary and credit 
expansion are laid down in this annual financial plan. It defines the 
allocation of loans grouped by sectors of the economy and type pf 
borrower. The plan is also used by the government and the central bank 
as a help in deciding priorities among the various borrowers. Apart from 
this sectoral objective, the National Bank of Commerce publishes a 
detailed loans plan at the beginning of every budget year. 
Recent data on Tanzanian monetary and loans institutions are not 
available, since a fire in the Bank of Tanzania in May 1984 destroyed a 
large number of documents. The annual expansion of cash in circulation 
has decreased since 1980. While growth in 1981 was etili 26 % compared 
with the preceding year, in 1983 it was only 2.6 % compared with the 
previous year. For 1984 preparations were made to accelerate the cash 
supply (from the end of 1983 to September 1984 + 7 % ) . A low central 
government income, among other things, contributed to the fact that bank 
deposits of the government with commercial banks were reduced by 41 % 
compared with the previous year. At the same time commercial banke 
increaaed bank Ioana to the government by 22 %. The public sector made 
increasing use of the loans market. The high inflation rate, when 
interest rates were not compatible with it, led to the real interest 
rates being negative. At the end of 1985 the real interest rate (nominal 
interest rate deflated by the national cost-of-living index) for 
commercial bank loans wa3 -10.3 %, and for treasury bonds it was -16.6% 
Three year deposits with commercial banks paid a real interest rate 
of -11.5 %. 
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12.3 Data on selected financial and loan institutions 
Category Unit 
Cash circulation, bank 
notes and coins 
Cash circulation per capita....Τ. sh. 
Government bank deposits 
Commercial banks Mill. T.sh. 
Bank deposits irrespective 
of maturity 
Savings and time deposits 
Post office savings accounts...Mill. T.sh. 
Bank loans to : 
Government 
Monetary authorities Mill. T.sh. 
Public corporations 
Private sector 
1980 1981 1982 1983 1984 
5 246 6 616 7 989 8 194 8 770 a) 
273 333 388 384 404 b) 
521 789 1 438 848 c) 
8 100 8 785 10 334 12 824 c) 
4 174 5 294 6 405 7 439 c) 
213 201 . 19 24 
6 976 8 388 9 915 10 534 11 364 a) 
4 872 6 645 9 489 11 582 c) 
6 200 7 256 7 839 8 251 c) 
1 137 1 218 1 707 1 734 c) 
4.27 4.27 4.27 4.27 4.27 d) 
*) Situation : end of the year. 
a) Situation : June. 
b) related to the population at mid-year. 
c) Situation : September. 
d) Situation : March. 
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13. PUBLIC ACCOUNTS 
Tanzania's public accounts comprise the budgets of central government, 
public undertakings, regional councils and the state monopoly. To these 
can be added special budgets whose basic objective is to provide 
financial support to government policies in particular sectors. Although 
regional and district councils have some degree of financial autonomy, 
they are still an integral part of the government budget. 
The central government budget - sub-divided into current account and 
development- (or capital) account budgets - plays a dominant role in the 
general economy of the country. In addition to the direct effect of its 
financial measures, the central government defines the economic 
guidelines for public corporations in sectors such as production, 
distribution of domestic and foreign goods, price policies, loans and 
economic development. 
From 1981/82 to 1985/86 the share of budget income and expenditure in 
the GDP was on average 20 % and 31 %. Average budget deficits in the 
period from 1981/82 to 1984/85 were 11 % of the GDP. Nevertheless, the 
fiscal situation improved during this period, since the total deficit, 
compared with budgetary expenditure, decreased from over 41 % in 1981/82 
to 34 % in 1983/84 and to around 26 % in 1984/85. 
The nominal volume of central government budget expenditure in the 
financial year 1986/87 was 102 % above the previous year. For revenue, 
an increase of 78 % is planned. The wide expansion of the public budget 
is to be ascribed among other things to increased earnings from taxes, 
the inclusion of depreciations, and increased foreign financial aid. As 
against the financial year 1984/85, in 1986/87 the budgetary deficit 
compared with budgetary expenditure was 39.5 %, almost reaching the peak 
level of 1981/82. The internal capital market will be called upon to 
finance the deficit. 
13.1 Central government budget *) Mill. T. sh. 
Budget items 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1) 1986/87 1) 
10 101 11 819 13 995 18 885 18 920 33 616 
19 182 18 442 20 886 25 699 27 561 55 596 
9 081 6 623 6 891 6 814 8 641 21 980 
*) Financial year : July/June. 
1) Preliminary budget. Provisional data. 
In the preliminary budget for the financial year 1985/86, income 
remained stationary compared with the previous year (nominal increase 
only 0.2 % ) . This can be attributed mainly to a decrease in excise tax 
earnings by 7.4 %. Higher income from payroll tax could not compensate 
for this loss. Despite their downward trend, excise taxes remain the 
major source of government income with a share of 55 % of the total 
volume of earnings, followed by income and profit taxes with 23 % 
(situation : 1985/86). Other income (not from taxes) reached a peak 
level with 1577 mill. T. sh., 141 % 
previous year. Apart from an increaee of 
undertakings, the increase in volume is 
of foreign subsidies. 
higher in 1985/86 than in the 
23 % in profits of public 
also explained by the inclusion 
13.2 
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Budget revenue of central government *) 
Mill. T. sh. 
Kind of revenue 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1) 
Total 
Tax revenue 
Income and profit tax... 
Company tax 
Payroll tax 
Wealth and property tax. 
Consumption tax 
External trade tax 
Import duties 
Export duties 
Other tax revenue 
Other revenue 


































































*) Financial year : July/June. Provisional data. 
1) Preliminary budget. 
Budgetary expenditure in 1985/86 grew by 7.2 % over the previous year. 
The share of current expenditure was 75 %. The largest individual items 
of expenditure were goods and services (37 % ) , internal transfers (25 %) 
and wages and salaries (22 % ) . Capital expenditure increased by 33 % in 
1986/87 over the previous year. Education was still the most important 
individual sector with respect to expenditure, with a share of 8 % in 
the financial year 1985/86. Compared with the preceding year, there were 
sizeable budgetary cutbacks (- 28 % ) . In the rest of the social sector, 
expenditure was either static or declining. There was no uniform 
expenditure trend in the individual economic sectors. While agriculture 
registered a growth rate of only 0.6 %, mining, processing industries 
and the conetruction industry suffered a decrease of 22 %. Energy and 
water resources as well as transport and communications had higher 
budgets with + 36 % and + 40 %. With 2.7 billion T. ah., the volume of 
defence expenditure in 1985/86 was 35 % lower than in the preceding 
year. The share of the central government in total budget expenditure 
decreased from 16 % in 1984/85 to 10 % in 1985/86. 
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13.3 Budget expenditure of central government *) 
Mill. T. sh. 




Wages and salaries 





Subsidies to public 
undertakings 
Other transfers to 
public undertakings 










Energy and water resources.. 
Mining, processing and 
construction industries.... 
Transport and communication 
Administrative expenditure and 




































































































































*) Financial year : July/June. 
1) Preliminary budget. 
Provisional data. 
Separate budget expenditure for Zanzibar and Pemba was 1082 billion T. 
sh. for 1984/85, going down by 29 % from the preceding year. This 
decrease can be ascribed to the deteriorating economic situation and the 
decline of foreign financial assistance for development projects. 
Capital expenditure, with only 251 million T. sh., reached its lowest 
level in the eighties in 1984/85. 
13.4 Budget expenditure of Zanzibar *) 
Mill. T. sh. 
Kind of expenditure 
Total 
Current expenditure 




















Tanzania's national debt was 2.9 billion US $ at the end of 1984. The 
poor economic situation in the country led to frequent arrears in 
payments in past yeare. Various bilateral creditors rescheduled 
Tanzania's repayment obligations on loans granted in previous years. The 
largeet multilateral creditor is the IDA, whose share in the total 
foreign debt went up from 11 % in 1980 to 18 % in 1984. The total volume 
of external debt rose by 24 % from 1980 to 1983, while bilateral loans 
only increased by 19 % in the same period. The private financial market 
could only be called upon to a small extent to finance these loans. 
13.5 National debt 
Mill. US $ ') 

























































*) Medium and long term debts (incl. guaranteed debts). 
Situation : end of the year. 
1) International Development Association/IDA. 
2) Source: EUROSTAT. 
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14. WAGES AND SALARIES 
The wage level is generally very low in Tanzania, and frequently verges 
on the minimum necessary for survival. The group of Least Developed 
Countries/LDC, counts Tanzania among the poorest countries in the world 
(the average annual income per capita is around 270 US $ in 1985). 
Labour legislation stipulates that wages be paid in cash and in national 
currency. Payment in kind is not permitted, but the employer may deduct 
a certain amount for board and lodging. The minimum wage, which was 
instituted in 1957, should guarantee a suitable standard of living to 
workers and their families. With effect on 1 May 1987, the minimum 
monthly salary was raised from 810 T. sh. to 1210 T. sh. in cities and 
from 810 T. sh. to 1010 T. sh. in rural areas, in order to offset the 
loss of purchasing power incurred through high inflation. The minimum 
wage was last raised on 1 July 1984, from 600 T. sh. to 810 T. sh. 
The government's wage policy aims at reducing income differences. A wage 
freeze and the creation of a very progressive income tax structure 
realigned the different income groupe. While in 1967 the ratio of the 
lowest to the highest wage levels in the public sector was 1 : 20, in 
197 6 it was only 1 : 9. In rural areas considerable income gaps can 
still be observed, and these are primarily due to differences in farming 
conditions. In general, a greater degree of equality of income has been 
achieved. The formerly exieting income gape between urban and rural 
areas have been substantially reduced. 
According to available estimates, the average increase in revenue was 
about 8% per year between 1980 and 1984. With inflation running at an 
average of 30% p.a., this implies a fall in purchasing power around 20% 
per year. Between 1983 and 1984 the nominal wages in agriculture 
(plantations) and in processing industries went up by 10 %. This was 
slightly below the general wage increase. In public utilities the wage 
increase rate was 7.2 %, but in services it was only 5 %. In mining and 
quarrying wages remained stationary. Farmers producing for domestic 
consumption raised nominal producer's prices by around 24 %, which 
corresponds with a decrease of around 5 % in real terms. 
Official statistics estimate that the current monthly salary of a worker 
will allow him to live for only six days. He is therefore obliged to 
seek a second source of income. Most public employees own small bits of 
land in the suburbs, which provide them with food and a small financial 
surplus. A consequence of the increase in auxiliary activities is that 
the informal sector has swollen in the last few years. Low purchasing 
power can also be measured in terms of the number of days of work it 
takes to pay for a good. On the basis,of the minimum daily wage of 35 T. 
sh. in October 1986, it would take around 2 working days to buy an 
electric bulb, 11 working days to buy lipstick, 160 working days to buy 
steam iron, and 1571 working days to buy a refrigerator. 
14.1 Average monthly earnings by selected sectors T. sh. 
Economic sector 1980 1981 1982 1983 1984 
Total 
Agriculture 


































In the seventies there were still considerable wage differences between 
the mainland and in Zanzibar, but these have narrowed down in recent 
times. In 1979, average annual earnings on the mainland were around 48 % 
higher than in Zanzibar, while the difference in 1981 was only 12 %. 
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A worker's annual income generally includes a thirteenth month's salary. 
Traditionally, the highest annual salaries are earned in banks and 
insurance companies, and the lowest in agriculture. Payments in kind are 
not, however, included here. 
14.2 Average annual earnings of employees 


























































Energy and water resources.. 




Banks, insurance companies.. 
Transport and communications. 
Municipal services 
Wage differences between individual branches are not as large in 
Zanzibar as on the mainland. In proportionate terms, the ratio between 
agricultural workers and employees in banks or insurance companies in 
Zanzibar was 1 : 1.9 in 1981, while on the mainland it was 1 : 3.9 in 
the same year. 
14.3 Average annual earnings of employees 
in Zanzibar by selected branch 
T. sh. 
Branch 1978 1979 1980 1981 
Total 
Agriculture 
Energy and water resources 




Banks, insurance companies 
Transport and communications.... 


































The Tanzanian government's price policies have traditionally aimed at 
preserving a relative price stability and safe-guarding the purchasing 
power of the lower income groups. Apart from monetary instruments such 
as curtailing the money supply, the government also has direct methods 
of influencing prices, such as price controls over eeveral baeic goods 
and'services. These price controls will be progressively abandoned with 
the liberalization of the economy. 
The Central Statistics Office of Tanzania publishes three main price 
indices. The national cost-of-living index relates to twenty urban 
centres and is sub-divided into ten index groups which include food and 
other goods and services. The other two indices are the cost-of-living 
index for middle-income groups (monthly income of 1000 to 4000 T. sh.) 
and the price index for wage-earners in Dar es Salaam with a monthly 
income of less than 1000 T. sh. 
On the basis of a sample household consumer eurvey in 197 6/77 the 
weighting coefficient of all products in the basket of the national 
cost-of-living index was changed. The most striking change was for 
foodstuffs, whose share went up from 47 % to 64.2 %. Apart from that the 
weighting factor for heating, lighting and water was raised, but for all 
other groups it was lowered. 
The rate of inflation, calculated by changes in the national 
cost-of-living index, rose from an annual average of 13 % from 1974 to 
1979 to an average of 30 % p.a. between 1980 and 1984. The drastic 
acceleration of inflation in the eighties can be ascribed mainly to an 
increase in the cost of food due to repeated droughts and to the 
expansive financial policy of the government. The inflation rate of 36 % 
in 1984 was mainly the result of a price increase of almost 38 % for 
food, which was a direct consequence of shortages of indigenous goods 
and importing other important foodstuffs. Other index'groups were also 
subject to substantial price increases, particularly rents (+ 59 %) and 
housekeeping (+ 55 % ) . Improved weather conditions helped to slow the 
inflation rate down to around 25 % in the twelve months from September 
1984 to September 1985. 
15.1 National cost-of-living index *) 
Index group Weight 1981 1982 1983 
1970 = 100 




Beverages and tobacco.... 
Clothing and footwear.... 
Rents 
Heating, lighting, water. 
Furniture and household 
articles 
Housekeeping 
Toilet and health care... 















































































*) Annual average. 
1) January/September average. 
Because of low monthly income, the calculation of the cost-of- living 
index for wage earners in Dar es Salaam applies the highest weighting 
coefficient to foodstuffs with 71.4 %. The largest price increases since 
1980 were for clothing, fuel, soap and household articles. 
The Central Statistics Office of Tanzania is responsible for 
implementing price controls, which were first introduced in 1973. 
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Originally, 1000 products were subjecte to official price controls, but 
this number shot up to 3000 by 1978. Since then, the number of product 
groups and individual products subject to price controls has been 
substantially reduced. In 1984/85, price controls affected only 44 
domestic and 3 foreign products. 
In general, price controls extend to foodstuffs and goods of vital 
necessity to consumers and producers. This was why price controls were 
applied to goods like cooking oil and fats, kitchen ealt, milk, sugar, 
beer, soft drinks, radios, soap and detergents. Intermediate 
agricultural products, like commercial fertilizers, hoes and other farm 
implements as well as building materials like iron plate, steel strip 
and cement, were also subjected to price controls by the Central Office. 
Implementation of price controls was extended to national, regional and 
district levels. Due to shortages, many products disappear from the 
official market, and must then be purchased on the black market at 
substantially higher prices. 
15.2 Cost-of-living index for wage earners in Dar es Salaam *) 
1970 = 100 
Index group Weight 1980 1981 1982 1983 1984 1) 
Total cost-of-living 100 
Food 71.4 
Beverages and tobacco 6.4 
Clothing 10.7 
Fuel and soap 10.8 































*) Wage earners with an annual income in 1969 of 2000 to 4000 T. sh. Annual average. 
1) 1st half-year average. 
Detailed information on price trends of selected retail goods is 
available only until 1983. The survey covers the urban district of Dar 
es Salaam. Price trends were not always uniform from 1979 to 1983. In 
this period the price of beef rose by 95 %, for dried fish like "Changu" 
prices rose by 165 % from 1979 to December 1982. Goode like eugar, beer 
and paraffin, which were aubject to price controle, also suffered some 
substantial price rises. An exception to these galloping prices was 
maize flour, which because of a good harvest, decreased in price by 50%. 
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15.3 Average detail prices of selected goods in Dar es Salaam *) 
Goods Unit 1979 1980 1981 1982 1983 
Beef, loin 500 g 
Fish, dried, "Changu" 500 g 
Eggs, grade 1 12 p. 
Fresh milk 0.5 1 
Butter 500 g 
White bread 500 g 
Maize flour 500 g 
Dried beans 500 g 
Fresh potatoes 500 g 
Onions 500 g 
Tomatoes 500 g 
Bananas, yellow 500 g 
Peach jam, tinned 500 g 
Sugar 500 g 
Coffee, "Africafe" 
tinned 250 g 
Tea, "Green Label" 
packet 500 g 
Beer 0.5 1 
Cigarettes, "Crescent" 20 p. 
Petrol, standard 1 1 







































1 7 . 5 0 
5 3 . 7 5 
3 0 . 0 0 
1 .60 
6 2 . 5 0 
3 . 0 0 
1 .25 a) 
8.45 
3.75 
6 . 3 5 a ) 
8.25 
3 . 6 0 a) 
2 0 . 0 0 a) 
4 . 2 5 
34.40 
1 3 . 5 5 
1 5 . 5 0 
3 . 2 0 
7 . 2 5 
3 . 4 0 
23.45 1 6 . 0 0 
6 7 . 1 5 a) 




































In the latter half of the seventies, the government permitted only 
infrequent increases of producer's prices for agricultural products. The 
high inflation rate meant that agricultural costs could not be covered, 
and this led to shortages of agricultural products. In the early 
eighties there was once again a nominal price readjustment, which 
however, was insufficient to cover increased production costs. Only 
foodstuffs managed to achieve a real price increase. In the light of the 
inflation rate, which is still high, incentives to increaae food 
production and agricultural exporte have eo far been ineufficient. 
15.4 Official producer prices of selected crops 
T. sh./kg 











































4 . 5 0 
6 .00 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
9 .80 
2 9 . 4Ό 
4 . 1 0 
2 5 . 2 0 
8 .40 







1 1 . 7 5 
2 8 . 2 0 
4 . 9 0 
2 8 . 2 0 
4 7 . 3 8 
1 6 . 2 5 
2 1 . 1 0 
9 6 . 0 0 
7 . 2 0 




3 . 6 0 
1 8 . 1 0 
5 0 . 7 5 
7 . 6 0 
4 5 . 1 0 
4 9 . 2 5 
1 6 . 9 0 
2 9 . 5 0 
1 5 5 . 0 0 
The import price index has been declining since 1982. This is partly due 
to a fall in world market prices, especially for crude oil. The 
situation of export prices has deteriorated even more. The export price 
index reached its lowest point in 1985, and no fundamental improvements 
were to be seen in the revenur from the main agricultural export 
products even in the following years. 
15.5 Index of import and export prices *) 1980 - 100 
Category 
















Export prices of selected crops dropped sharply in 1984 and 1985, due to 
a larger supply on the world market at the same time as a smaller demand 
from industrialized countries. Since Tanzania is limited to only a few 
agricultural exports, like most other developing countries, it cannot 
compensate for losses by exporting other products. Stronger competition 
from other developing countries as well as the cyclical price formation 
(like a pig cycle) of the main agricultural export products make it 
almost impossible to promote continuous agricultural production. 
Industrial crops like sisal often face the problem of substitution by 
synthetic materials, which are cheaper to produce. 








































16. NATIONAL ACCOUNTS 
Tanzania's national accounts are prepared by the Bureau of Statistics, 
Ministry of Planning and Economic Affairs, Dar es Salaam, and available 
in national and international publications. Data in the following tables 
are derived primarily from international publications. 
Tables 16.1 and 16.2 below 3how the trend of GDP at current and constant 
prices, the generation and uses of GDP and the distribution of national 
income. The presentation of the national accounts is broadly in line 
with the UN recommendations (A System of National Accounts and 
Supporting Tables - SNA - New York, and the revised version of 1968). 
The extent to which these data can be compared with the national 
accounts of other countries is however limited because of certain 
discrepancies in definitions and methods of classification, differences 
in the basic data and peculiarities in the legal system and the economic 
order. 
16.1 Gross domestic product at market prices 
Year 
































































































































































































































































































































































































































































































































1) Excluding supposed remunerations for bank services. 
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Uses of gross domestic product at market prices 




























































































































































































































































































































































































































































































(*) Transfers between Tanzania and the rest of the world. 
1) Net National Product (NNP) : Gross National Product (GNP) less consumption of fixed capital. 
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17. BALANCE OF PAYMENTS 
The balance of payments summarizes the economic transactions between 
residents and non-residents. It can be divided into a current-account 
balance and a capital-account balance. The current account showe 
traneactione in respect of goods, services and transfers in the 
reference period. Transfers are the cross- entries for movements of 
goods and capital in which no payment ie involved. The balance of 
current account is the net balance on goods, services and transfers, 
while the capital account generally shows movements of capital as 
changes in various types of claims and liabilities. The balance on 
capital account represents the improvement (+) or deterioration (-) of 
the nation's net foreign position. 
Like any closed accounting system, the balance of payments is always 
formally in equilibrium. In the form in which it is presented here, 
balance on current account 
- balance on capital account 
(+ unsettled amounts). 
In principle, plus and minus signs appear only against net balances and 
changes in balance-sheet items. In the capital account, a plus sign 
against a change in a balance-sheet item shows an increase in claims or 
liabilities and a minus sign shows a fall. (In the case of a net balance 
on changes in claims and liabilities, a plus sign always indicates an 
increase in net assets and a minus sign always indicates a decrease in 
net assets). 
The trends and patterns recorded in the balance-of-payments tables often 
diverge from the data in the country's external trade statistics or the 
figures for transactions in goods and services appearing in the national 
accounts. This is partly due to the different additions, 
deductione and converaions which are applied to the data on goods and 
services for balance-of-payments and for national accounts purposes and 
partly the result of using different units of account whose parities do 
not remain constant. Discrepancies vis-à-vis external trade statistics 
(balance on external trade in goods) can be ascribed, for example, to 
conversions of cif to fob values, corrections and additions and 
conversion of the figures into different units of account. For these and 
other reasons the scope for meaningful international comparisons is 
limited. 
The data in the following table are drawn from publications of the 
International Monetary Fund (Balance of Payments Statistics), which are 
based in turn of official data supplied by the Bank of Tanzania. The 
breakdowns are largely in line with the methodology described in the 
"Balance of Payments Manual" of the IMF. 
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Balance of payments 







Goods transactions (fob)....exp. 
imp. 
Trade balance 




Capital income cred. 
deb. 
Governmental services cred. 
deb. 
Other services cred. 
deb. 
Total services cred. 
deb. 
Services balance 
Private transfers cred. 
deb. 
Private transfers balance 
Public transfers cred. 
deb. 
Public transfers balance 
Private and public 
transfers balance 
Current account balance 
Direct investment of 
Tanzanian capital abroad 
Direct foreign capital 
investment in Tanzania 
Portfolio investment 
Other capital investment 
Long term capital transactions 
of government 
of banks 
of other sectors 
Short term capital transactions 
of governemnt 
of banks 
of other sectors 
Other capital transactions 2) 
Comp, items of reserves 3) 
Reserves 4) 
Capital account balance 
















































































































































































































































1 SDR - 1977: 9.709 T. Sh.; 1978 : 9.709 T. Sh.; 1979 : 10.870 T. Sh.; 1980: 10.417 T. 
1981 : 9.709 T. sh.; 1984 : 17.857 T. Sh.; 1985 : 18.182 T. Sh.; 1986 : 62.500 T. Sh. 
Including freight and insurance. 
Liabilities to foreign monetary authorities and state-aided 
borrowing with a view to palance-of-payments equilibrium. 
Cross-entries for allocations of SDRs, transactions in gold 
between the monetary authorities and residents and adjustments in 
respect of assessment-related changes in currency reserves. 
Changes in reserves, including assessment-related changes. 
Source : EUROSTAT. 
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18. DEVELOPMENT PLANNING 
The Ministry of Planning and Development is responsible for economic and 
social development planning. The guidelines for medium and long term 
economic planning are laid down in cooperation with the ministries, the 
national planning commission and the national party executive committee. 
Annual plans drawn up by village and district authorities are also an 
integral part of the development planning. They are approved together 
with the framework directivee of the current five year plans. 
The first development plan in Tanzania for the years 1964 to 1969 could 
not be completed, primarily due to an absence of foreign aid for 
financing two thirds of total investments. Furthermore, there was no 
unanimity within the government concerning economic and social 
objectives. In the Arusha declaration of February 1967, the then 
President Nyerere developed an autonomous path for African socialism, 
rejecting both western capitalism as well as the ideology of the far 
left. 
The main objectives of the second plan for 1969 to 1974 were as 
follows : 
- Social progress for all sections of the population, 
- Promotion of collective and cooperative associations for 
economic activity, 
- More efficient use of national production reserves, 
- Faster economic development} - Association with other African countries in an economic 
unit. 
Instead of the planned GDP growth rate of an average of 6.7 % p.a., a 
rate of only 4.8 % p.a. was achieved. Tanzania's economic development 
has stagnated since the mid-seventies for a variety of reasons, which 
include the unforeseen rise in the prices of oil and other imported 
goode, the food supply crisis after the drought in 1974/75 and 
difficulties in economic management. 
The third development plan, scheduled to start in 1975, could only be 
launched early in 1977, due to the economic crisis and especially to the 
shortage of food. Although the boom in coffee prices in 1976/77 led to 
an improvement in Tanzania's economic situation, the positive effects 
were only short-lived. The extent of the shortage in currency reserves 
and the resultant economic crisis became apparent in 1980. 
In the fourth development plan (1981/86) the volume of investments was 
40.2 million T. sh., one quarter of which went to industry while 
agriculture took the second place. Deterioration of the economic 
situation forced the government to abandon this plan. None of the 
development projects launched between 1982 and 1983 was completed. 
Available resources were used by the government to consolidate and 
modernize existing projects. 
With help from the World Bank a three year structural adjustment 
programme was adopted in 1982. Its implementation was subject to 
approval of the International Monetary Fund/IMF, which was obtained in 
1986 after protracted negotiations. 
This structural adjustment programme has been integrated into the 
development plan for the period from 1987 to 1992. Financial needs for 
the first three years are estimated at 1.2 billion T. sh. A key target 
of the new plan is the increase of food and agricultural export 
production. To achieve this, producer prices have to be raised and the 
agricultural institutions strengthened. New investments will be kept 
to a minimum, and preference will be given to renovation and repair of 
existing infrastructure. A growth rate of 5% in the agricultural sector 
should be reached by the end of the plan in 1992 (1986/87: + 0.9 %) . 
Annual industrial growth should move from - 5.2 % in 1985 to + 6.4 % 
within the same period. 
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19. COOPERATION FOR DEVELOPMENT 
Since independence in December 1961, Tanzania has received bilateral and 
multilateral financial aid to economic development. This chapter deals 
with assistance it has received since 1975, when Tanzania signed the 
Lomé I convention on trade and economic development between the European 
Economic Community (EEC) and the African Caribbean and Pacific (ACP) 
countries. Particular emphasis has therefore been given to the 
assistance that Tanzania has received from each of the member states of 
the Community and from the Community itself through ite various 
instruments. However, before looking into this cooperation activity it 
is useful to give an overview of the process which led to the signing of 
the various conventions, their scope in terms of the number of 
signatories, and the funds available under the Lomé convention. 
At the root of EEC-ACP cooperation lies the Treaty of Rome, signed in 
1957, which established the instruments of cooperation between the 
European countries. Six countries were signatories to this agreement, 
i.e. Belgium, France, the Federal Republic of Germany, Luxembourg, Italy 
and the Netherlands. However, as these negotiations entered their final 
stage, France insisted on a system of association with their "Overseas 
Countries and Territories" (OCT'S). The system of association with these 
countries involved in particular the liberalization of trade between 
member states and each of the OCT'S concerned, plus financial aid from 
the EEC to help with investments required for the development of the 
OCT'S. The EEC was therefore to supplement the aid supplied by the 
individual countries. 
In 1960, most of the French-speaking OCT'S gained their independence and 
therefore the Community's statutory link with these countries had to be 
changed to a contractual agreement to take account of the changed 
situation. In the light of these developments the Community concluded 
the Yaoundé I Convention in July 1963, which laid down the instruments 
of EEC cooperation with 18 newly independent African states, all 
French-epeaking except Somalia. Under thie convention, the European 
Development Fund (EDF) allocation was raised to 800 million units of 
account comprising loans and subsidies. In 1969, while discussions were 
revived for U.K. membership of the EEC, Kenya, Tanzania and Uganda 
concluded the Arusha agreement with the EEC. In 1973, the Community 
expanded to 9 with the accession of U.K., Ireland and Denmark. 
Pursuant to Protocol nl 22 of the Treaty of Adhesion, the enlarged 
Community offered twenty Commonwealth countries the possibility of 
negotiating their future relations. This offer was also extended to 
African countries not members of the Commonwealth and/or not members of 
the group of countriee signatory to the Yaoundé I and II conventions. 
The subsequent negotiations culminated in the signing of the Lomé I 
convention on 28 February 1975 between the nine member countries of the 
European Community and 43 African Caribbean and Pacific countries (ACP).· 
One of the moet important features of this convention was the 
establishment of the STABEX eystem, which is a mechanism designed to 
stabilize the revenues of primary exports of the ACP countries in times 
of low prices and/or falls in production. In addition the funds under 
the 4th EDF were increased to 3,457.8 million units of account. The 
second Lomé convention saw a further growth in the membership of the ACP 
countries and in their cooperation with the EEC; their numbers increased 
to 57. A significant feature of this convention was the introduction of 
the SYSMIN, a system designed to re-establish the viability of the 
mining sector in ACP countries. The 5th EDF wae also increased to ECU 
5.7 billion. 
This growth continued and when the third Lomé convention was signed on 8 
December 1984, not only had EEC membership increased to ten (Greece 
having joined in 1981), but the ACP group increased to 66 members, 
comprising 45 African countries, 13 Caribbean countries and 8 countries 
in the Pacific. The convention provides for a total financial package of 
8.5 billion ECU'3 of which 7.4 are provided by the 6th EDF and 1.1 by 





Grants : - Emergency aid/refugees 290 
- Interest rate subsidies 210 
- Other subsidies 4,360 
Special loans 600 
Risk capital 600 
It is against this background that we shall review the development 
assistance received by Tanzania 3ince 1975. Tablee 19.1 and 19.2 provide 
detaile of grants and total assistance from bilateral and multilateral 
sources. The total indicated for each donor country includes aid 
provided by private as well as public institutions. But first we shall 
look at the aid received by Tanzania from the EDF. On 31 December 1983, 
total commitments from the 5th EDF amounted to 3,618.1 million ECU'S, of 
which Tanzania's share was 135.5 million ECU'S or 3.74 % of the total. 
Table 19.1 shows the total grants received by Tanzania between 1975 and 
1986. Among the members of the EEC, the main donor countries are - in 
decreasing order of contributions - the Netherlands with 11.9 % of total 
aid for the entire period under consideration, the Federal Republic of 
Germany (11.7 % ) , Denmark (8.2 %) and the United Kingdom (7.5 % ) . These 
countries are followed at some distance by Italy (1.5 % ) , Belgium and 
France (each with 0.3 % ) . It is interesting to note in table 19.1 that 
the EEC and its member states represent 47.9 % of total subsidies 
received by Tanzania between 1975 and 1986, the largest contributions 
being made in 1979 (270.6 million US ? ; 55.4 % of the total for the 
year), in 1980 (295.6 million US $ : 44.9 %) and in 1981 (272.2 million 
US $ ; 53.4 % ) . This was a consequence of the major increase in loans 
granted by the Netherlands, the Federal Republic of Germany, Denmark and 
the United Kingdom between 1975 and 1986. In the case of the Federal 
Republic of Germany, however, a record level of contributions was 
registered in 1980 (209.0 million US S), and this record was preceded 
and followed by regular growth comparable with the average growth of 
subsidies granted by the three other member states mentioned. The 
subsidies granted by the Netherlands showed constant growth, and were 
always maintained a higher level that those of other member states. 
When looking at the total net disbursements of development aid (ODA), 
the same pattern emerges : the Netherlands remain the major donor 
country with a contribution of 9.6 % of total aid received by Tanzania 
between 1975 and 1986. In the same period the Community and its member 
states jointly contributed 39.6 %, a lower proportion than for 
subsidies. 
19.1 Subsidies granted by donor country 1975 - 1986 
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19.2 Total ODA net disbursments 1975 -
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